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1 cómodo ; pero, al mifistro, no es 
u jUiííticiia. l'Df eso riu es (.msible 
ertteíidamos wiupletarn.eiite. ^^'«j1 
Y sería perder ya el tiempo, a i, 
de nuestra amable discusión,'en/'?'1^ 
miás en ella, sembrándola de la 
y d/e las galas de nuestras t'espe(.|¡J.atllsca 
bilidades e ingenua. Digamos, ^^k-
l á s m á s grandiosas; el «Hamlet», p;ir | muestra parte, lo que dijo C e r v ¿ 5 ItoJ 
ejemplo. ¿Cuál (•« Lg más gremle.de ella? boca d-e Cide títusaete, a su pIim^T^jjj 
El monólogo de «ser o ao ser», esto es, la quedarás colgada desta espetera i - " ^ 
lírica, eckmo en «La vida es sueño», lo itiilo de alambre, ni sé si bien cotí n i 
mayor son las décimas». mal tajada, péñola mía», adionde l * 
Yo creo que esos momentos grandiosos | itiasta que mañana te brinde, lio ^ 
LA SEÑORA 
D o ñ a Dolores O r t i z Almero 
HA FALLECIDO E L DIA 28 DE ABRIL DE 1917 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
I-
Su desconsolado hijo don Eduardo Mora (electricista del 
vapor «Alfonso XII»); hijos políticos doña Leonor 
Alonso y don Antonio Valles (ausente); nietos Eduar-
da y Manuel Mora (ausente), Carmen, Dolores y An-
tonio Valles; biznietos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden 
a Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan 
a la conducción del cadáver, que se veriíi ará 
hoy, domingo, a las DOCE, desde la casa mor-
tuoria, Avenida de la Reina Victoria, número 3, 
al sitio de costumbre; favores por los que les que-
darán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará, mañana, lunes, a las OCHO de la maSana, 
en la iglesia de Santa Lucía. Santander, 29 de abril de 1917. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
L A . I S l ^ A . 
falleció en Madrid el día 22 de abril de 1917 
A LOS 13 AÑOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Q- G . H . 
Sus afligidos padres don Benito Martínez-Peiró y doña 
Justina Mallo; sus hermanos Beatriz, Benito y Justi-
na; su abuela doña Flora García Alvarez (ausente); 
tíos, primos y demás familia, 
PARTICIPAN a sus aihigos tan sensible 
pérdida y les ruegan la encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Santander, 29 de abril de 1917 . 
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HORAS CRITICAS 
Nuestro artículo Id̂e aiyer y ía lectu-
del marüfiestp reformista, que en el mié-
mo. número publicamos para que no se 
nos lachase de tergüversadores de la ver-
dad, produjo el efecto deseado, que no es 
otro sino poner en guardia al .país, sacu-
dirle y levantarle contra ed crimen de una 
intervención, que - sería la ruina y la 
muerte de España. 
Algunos colegas, como nosotros, defen-
• sures de la 'neutralklad, no conceden im-
portancia al documento reformista. Ese 
grupo, quintaesencia de la cursilería— 
dicho sea con todo respeto para las per-
donas—, no' tiene, efectivamente, domi-
nio alguno sobre la opinión española; .pe-
ro bastaría que un ciudadano cualquiera 
—Pérez, el del clarinete—propalara en al-
ta voz y en la más absoluta impunidad 
el consejo de la ruptura de relaciones con 
un país amigo, que equivale a nuestra 
entrada efectiva en el conflicto mundial, 
para que reputáramos funesto el 's íntoma 
y merecedor de que todos los españoles 
ahogáramos el intento con la m á s v i r i l 
protesta. 
Además, el maniñesto reformista no es 
un hecho aislado. Coinciden con él manio-
bras misteriosas y presiones del exterior. 
Trátase, en suma, del complemento de 
un plan que viene elaborándose desde 
liace mucho tiempo y que llega ahora— 
podemois alirmarlo—a la plenitud de su 
madurez. 
'Lo que nos preocupa no es precisamen-
te que hablen los catorce reformistas. 
Bino que el tono en que hablan revela 
que el intervencionismo no siente ya te-
tuóres ante la actitud airada del país. . 
Más allá de las fronteras, los interven-
cionistas tienen a(poyo decidido y entusias-
ta, no sólo para hoy, sino para el porve-
nir. El conde de Romanones lo ha refle-
jado en una frase: «Yo no sé si, la nota 
explicativa de la crisis temdrá o no ten-
dirá impurtancia; lo que puedo decir es 
que si iriunfan los aliados, van a saber 
en España quién es Romanones.» Es de-
cir, los aliados impondrán la ley á los 
españoles, ,y como intérpretes de esa ley 
gobernarán los intervencionistas. 
Bien. No nos -asuvsta la amenaza, por-
(ftie 'leí porvenir ya hablaremos más tar-
de, y si para cuando los aliados triun-
í. n vivimoá, esté seguro el señor conde 
de Romanones de que no le será "tan fácil 
•desgobernarnos otra vez. Ya se lo hemos 
d em os t rado c u m p 1 id ame n te. 
Peto ahora ¡lo que importa es el hoy, 
y del hoy nos preocupamos al decir que 
el manifiesto reformista no es otra cosa 
que el último sondeo del intervencionis-
mo para empujarnos a la guerra. 
La ruptura de relaciones diplomáticas 
con Alemania equivaldría a una formal 
dieclaración favorable a los aliados, que 
desde ese momento podrían disponer de 
nosotros y señalarnos la hora de entrar 
en la guerra. 
Fíjese además el pueblo en que la de-
claración de los reformistas, a los que «e 
ha tomado como conejillo de Indias pa-
ra el experimento de la exploración, coin-
ciden con los siguientes hechos: 
' 'Declaraciones del señor conde de Ro-
manones al (tPetit Parisién», en las que 
dice que «entregando su dimisión al Rey 
ha votado por Francia». 
Amenazas del escritor francés Hano-
taux para el día de la paz, si no nos 
sumamos a la causa aliada. 
Campaña de los peniódicos ingleses y 
franceses en el mismo sentido. 
Recrudecimiento de la campaña de los 
diarios intervencionistas españoles. 
Insinuación de que si no evitamos la 
campaña submarina, una potencia de lá 
Entente tomará bases navales en Cana-
rias y Raleares. 
Organización de actos francamente In-
tervencionistas, empezando por uno en 
Madrid. 
Reuniones misteriosas, de las que ano-
che mismo daba cuenta veladamente un 
periódico aliadófllo. 
Y, por último, amenazas a la Monar-
quía, intolerables amenazas, de las que, 
seguramente, no se habrán enterado los 
que por su posición están obligados a im-
poner el respeto al Rey, contenidas en 
estas -frases de un semanario interven-
cionista, que interviene activamente en 
los preparativos del plan: 
«¿a. última Crisis iw quedará plena-
mente explicada sin conocer la actitud de 
la Corona. El pueblo español, que iba, ol-
vidando su republicaniíjino,' se ha ergui-
do estos días con un gesto de interroga-
rión. Es una. hora crítica para la Monnr-
quía española: o absorbe en sí el espíri-
tu y la tendencia de las izquierdas, po-
niéndose a la cabeza de ellas, o se pone 
enfrente y el republicanismo resurgirá 
con más ímpetu que nunca, alentado por 
los obstáculos de dentro y por los estímu-
los espirituales de fuera. Es una llora 
crítioa. Vale la pena de reflexionar un 
momento.» 
'Más claro ni con mayor impunidad no 
puede decirse. Naturalmente que la ame-
naza os ridicula, no sólo porque los repu-
blicanos intervencionistas son una exigua 
minoría, sino porque ya sabemos que a 
los revolucionarios de ese calibre se Ies 
contenta con unas cuantas credenciuleis 
y quince duros. 
iPero todos esos hechos, enlazados, de-
ben ser tema de meditación, porque re-
velan que los intervencionistas no «e idian 
punto de reposo, en tanto que la inmensa 
mayoría del país persiste en el 1/etaQJo 
y en la pasividad. 
Y en esto estr ibaría gravedad del mo-
mento. Los que más gritan, launque :io 
sean Jos más n i .Los mejores, pueden aca-
bar por imponer su rriterio. El caso de 
1909 no es para olvidado. Entonces, ante 
la campaña infame, de calumnias contra 
el Gobierno, de excitaciones a la deser-
ción frente al enemigo, de invitaciones a 
la revolución, los enemigos de toda aque-
lla baladronada—que luego han cobrado 
con creces sus autores entrando a saco 
en el presupuesto nacional—mostrábanse 
indignados; pero se limitaban al lamento 
en el hogar y en la tertulia. A la caüe no 
salieron, y el movimiento revolucionario 
estalló y las turbas asaltaron los conven-
ios, incendiaron la propiedad y cometie-
ron toda clase de fechorías. 
Ahora, media docena de periódicos de-
fendemos a todo trance la neutralidad, 
y ya se nos ha amenazado con l a vio-
b'ucia, que nos preocupa, natiiralmunte, 
porque nuestras Vidas y nuestros intere-
ses están prontos a sacrificarse en cual-
quier moménto por el bien de la Patria. 
Mas ¿qué hace el pueblo enemigo de la 
guerra? Es la hona ide que defienda su 
existencia, manifestando su voluntad e 
impidiendo que se le arrastre a l abismo. 
•No somos partidarioiS de la violencia 
ni del a tropello, De la energía, sí. 
Sin ella, España no podrá salvarse. 
(De «La Acción»,) 
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LA VOZ DE MAURA 
En el correo de ayer tarde salió paril-la 
corte, con objeto dé escuchar el discurso 
de don Antonio Maura, otro numeroso 
grupo de maurislas santanderiin s. 
Como a los que anteayer marcharon, 
hemos despedido ayer a nuestros amigos 
y correligionarios, em idiosamente, vién-
doles marchar alborozados, llenos de en-
tusiasmo, bien comprensible, puesto que 
se trata de oir la voz de Maura, en estas 
hora? difíciles, es decir, cuando más nos 
soH ¡menester voces de la altura que mur-
queñ t j rfiiíwnp, me conforten y agru-
pen, que sean ¿uihii focf)s de luz hacia 
donde corran todo^ los v.-i,huleros hiji^s 
<le España. 
Mañana, 'Dios mediante, aparecerán 
en esias cohimnas la? palabra? del jefe. 
Hemos pmparadu un servicio eNiraordi-
nario de •conleivucjas t(d"lV»nicari y espe-
ramos que él nos permita n rlidr BL P*^ 
CURSO INTEGRO. 
En todo caso, nuestra inl'orniación sera 
amplísima. 
« * « 
Leemos en la prensa paadrileña La terce* 
ra lista de representaciones de provin 
cias, que han anunciado .su llegada a Ma-
drid, v que es corno sigue: 
Mi,'ral de Caiatrava (Alicante), Badajoz 
[capital,, /.aira. Jerez de los Caballeros 
v Campanario; Palma de Mallorca, Ta-
Vr<jsa (Rarcelona), Áccjidhe (Cáceres), Cá-
diz, Toro •(Castellón), Santiago (La Co-
ruña), Valdepeñas, Boláños y Calzada de 
Caiatrava (Ciudad Real); Cuenca (capi-
tal), Villanueva de la Jara., Picazo de 
Piarcón y MtftiXla del Palanciir •Cuenca); 
Albuñ'al (Graímdn), Peas de Segura^ An-
dújar, Castellar, i^ufisteban del Puer-
to y Torr-edonjimeno (Jaén); Riesgo de 
Vm'hrós (León); V'aldelaguoa, pagtwizp, 
Roaast ée Puerto Real,"Nava del Rey, Ca-
rabaña. Brea de Tajo, m\v Martín de 
Valdeiglesías, Aranjuez y Loeelies (Ma-
drid); I rún (Guípúzí'oa), Yecla y Murcia, 
Aller (Ovl«do), Tjrrelavegri (.Santander), 
Torrijos,. Puebla dfl Montalbán, Val de 
Santo Domingo y PorlilJo (Toledo); Car-
cagente y Manises (Valencia), Durango 
(Vizcaya), Puebla de Sanabria, Cereces 
(Zamora) y Pina de Ebr.o (Zaragoza). 
La representación de Valladolid asnen-
ée va a 500 personas. 
« # # 
«La. Acción» recibe el siguiente telegra-
ma de Valencia? 
..Valencia, 27 (2 t.)—Reini; gran entu-
siasmo entre los mauristas valencianos 
para, asistir al discurso que. el ilustre 
hombre público pronunciará el próximo 
domingo en la plaza de toros &•§ Madrid. 
Oportunamente "saldrá una Cmnisión 
de más de 000 significados correligiona-
rios, entre ellos el jefe provincial, harón 
de Bellver; el ex alcalde señor Amat, el 
ex diputado provincial señor Caraaña 
Crespo ¡y el ex diputado a Cortes señor 
Risueño. 
Además, .saldrán Comisiones de los pue-
blos de ALcira, Carcagente, Gandía, Ma-
nises, Torrente, Enguera, Sagunto y 
Fuente la Higuera. 
En el correo ha salido el ex (|iputado 
a Cortes señor Oamaña, comisionado por 
sus correligionarios de Valencia para or-
ganizar en Madrid cuanto se relaciona 
con el viaje.» 
Números extraordinarios. 
Nuestros queridos colegas «La Acción» 
y «El Debate» anuncian la publicación de 
números extraordinarios insertando ej 
discurso de don .Antonio Maura y respon-
diendo a la expectación que este aconte-
cimiento produce. 
(¿Lá Acción», dice: 
«En la imposibilidad de contestar par-
ticularmente a las muchas personas de 
Madrid y 'de provincias que nos pregun-
tan si el mismo día 29 publicaremos ol 
discurso íntegro del señor Maura, les de-
cimois que sí, por medio de estas líneas. 
iremos hecho los necesarios preparalk 
vos para que. Dios mediante, ese día pue-
da, insertarse en «La Acción» el discurso 
del ilustre estadista y la reseña e impre-
siones del importante acto. 
En cuanto a la hora de salida de nues-
tro periódico en Madrid, no podemos pre-
cisarla, ni en reaudad nos preocupa, por-
que ya se supondrá que a la realización 
de este esfuerzo no -nos estimula la «perra' 
chica», siiw), sencillamente, el cumpli-
miento de un deber, como es el de que los 
lectores, al comprar, como todos los días, 
«La Acción», encuentren en ella fielmente 
reflejado el acmite/dmicnto <iue tanto im 
teres dr.spierta. 
Paiftan de cien, mil lo» ejemplares que 
hasta ahora se nos han pedido.» 
«El Debate», por su parte, e&cribe: 
MEW nuestro deseo de informar al pú-
blico con toda la amplitud y rapidez po-
sibles, y correspondiemli) a la grandísima 
expectación .nroducida en lomo del dlg-
eurso que el próximo domingo pronun-
ciará el señor Maura, hemos decidido pu-
blicar un número extraordinario, con el 
discurso íntegro de! ilustre político. 
Con este Jin, hemos organizado un com-
pleto servicio de ia(|nígrafos, mecamógra-
fixs, etc., y teiK'inos la esperanza, de que 
nuestro número salga a la calle muy po-
co tiempo despuós de terminar acto tan 
importante. 
Nuestra iniciativa será favorablemen-
te acogida por el público, l 'niéhaulo así 
los enormes pedidos de ejemplares que 
va nos han hecho nuestros corresponsa-
les de provtncias.H 
POR TELÉFONO 
La animación, 
MADRID, 28.—Cada hora que pasa es 
mayor la expectación por oir el discurso 
derseñur Maura. 
Llegan a Madrid millares de foraste-
ros, que dilicilmente hallai-án acomodo 
para oir la palabra del jefe. 
I-a plaza se ha adornado con innumera-
bles letreros con frases de don Antonio 
Maura, y ramos de flores, banderas espa-
ñolas, •etc. 
Apláudese sin reservas la organización 
del acto, que será grandioso, pues a él 
concurrirán más de 20.000 congregados. 
Un articulo de «La Acción». 
«la. Acción» publica hoy un interesan-
te artículo llamando la atención sobre el 
discurso que pronunciará mafiana el se-
ñor Maura. 
Dice que si el ilustre estadista pudiese 
hablar desde un alto, toda la nación acu-
diría a escucharle. 
^hié dirá—pregunta—en estos momen-
tos críticos? Es posible que, mirando a 
uno y otro lado, lo que diga desagrade 
a íoS dos bandos. 
¿Pedirá el Poder? Nunca se puede sa-
ber lo que va a decir el señor Maura, 
pues habla mirando al porvenir. 
Asegura que abordará la cuestión de 
actualidad. 
El oficio del señor Maura es salvar a 
la patria; por ello nos qnedamo« solos 
cuando el discurso de Beranga. 
El señor Mama es el imico español que 
puede salvar al país;, esta condición no 
podemos,negársela, aunque contraríe mies 
tros deseos. 
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E n e l I n s t i t u t o . 
La oonferencla del señor 
Carracicto. 
A las siete y media de la tarde de ayer, 
en el *alón de actos del Instituto general 
y técnico, dió ayer su anunciada comfe-
repcla sobre «La evolución de la Ciencia 
y lá Literatura», el sabio rector de la Uni-
versidad Central, don José H. Carracido. 
La •conferencia, 'como ya se sabe, feré* 
organizada por el Ateneo Montañés, sien-
do ésta la .segunda vez que el ilustre rec-
tor ocupaba la tribuna de dicha entidad 
cultural. 
Huelga decir, tratándose de tan emi-
nente e insigne académico, que el s i -
lón de actos del Instituto estuyio llenq ^e 
un público inteligente y diistinguido que 
aplaudió rgpetidasi 'veces los piofunqqs 
párrafos del cpníerenciante. " < , 
Don Jqsé R. Carractdq, que fué recibi-
do eon una proiungada ovación, comenzó 
su ^abia iddgertffl^ioa m •psts forma; 
•Señoras y #eñ«reg: M enoontrarnie de 
nuevo en es'te sitio, reveo en mi espíritu 
!a inuigeii de aquel acto .solemne con que 
fué inaugurado el Ateneo de Santander. 
Entonces, en un discurso sobrio y elo-
cuente, dijo don Gabriel María de Pombo, 
ante Su Majestad el Rey, que la constitu-
ción de esta Sociedad no representaba 
ningún acto veraniego, sino el deseo que 
Santander tenía de poseer un organismo 
cultural como el Ateneo que se acababa 
de constituir. 
Entonces se hizo el voto solemne de 
que el Ateneo había de vivir, a pesar de 
todo, cualesquiera que fuesen los trabajos 
que ello repre&eiita&e. 
Habla luego de la catástrofe ocurrida 
en el local del Ateneo, que produjo tantos 
perjuicios materiales, y dice que aquello 
no fn¿) obstáculo para que el Ateneo se 
constituyese jdfe }vp«vo con mayor vigor, 
sobreppñiéndose q Sftjft gríiqdes diti-
cultades.. 
Esta Sociedad—prosigue el orador-
tiene como sus timbres de gloria kp̂  ma-
altos fines de la vida. La cultuna espiri-
tual merece que todas Jas personas le 
presten m concurso para su •engrandeci-
miento. Por eso yo, en esta ocasión, no 
he podido negar ral concurso para que 
este acto se celebrase. Ahora, que atra-
ciesa mi vida por algunas situaciones do-
iorosas, he creído, sin embargo, que era 
mi deber cooperar de nuevo a este Centro 
de cultura. 
(Además, me ligan a Santander y a to-
dos sus Centros de cultura el agradeci-
mien.U) que tengo para los que formaron 
mi espíritu, dos grandes hombres monta-
ñeses, don Gaspar Fernández Zunzóne-
gui y don Augusto González de Linares. 
Recuerda su juyentpd en Santiago y 
habla'de las flestf8 del 2í«0 aniversario de 
la Sociedad Real de Londres, en que mis-
te r A sq.uith hizo un brillante discorso. 
Dice que tiene a grande honor pertene-
cer a la Real Academia Española, y ase-
gura que eslá obligado a esta noble ¡tie-
rra, por haber sido don Marcelino Me-
iién.le/. y l'elayo quien íinnn su ingreso 
en la docta Corporación. 
Dedica un liermoso párrafo a hablar de 
las cien(;ia.s natnrales'y del proceso de la 
desmaterialización del •concepto material. 
•Cuándo se ha encontrado la fórmula 
•del péndulo—continúa—, ya no hay que 
ver las condiciones en que oscila. Se ha 
pasado de lo material a lo ideal. Este es 
el proceso qiie se sigue en el desarrollo 
de 1̂ , cienciar 
.Santo Tomás dijo, hablando del orden 
de las ideas: «La jerarquía de las ideas 
es mayor cuantp menpr es el número de 
las mismas que se poseen; los hombres 
sabios .tienen muchas ideas; ios ángeles 
tienen dos; Dios sólo tiene una idea-.. 
Yo creo idénticos los procedimientos de 
materialización que ba$ en la ciencia y 
en el arte. La literatura dramática empe-
zó por simples bocetos, por escenas que 
tíiGnen algo de chocantes. A medida que 
la literatupa se desarrolla yié.nen q. la dra-
mática personajes con pasiones, con al-
ma, que son símbolo de un anhelo^ La 
última expresión de la literatura—«uno 
en la ciencia es la filosofía—es la cosmo-
gonía y teogonia. En el arte y en la l i ' 
teratura hay la misma evolución desde 
aquel boceto haWa estos conceptos lilo-
s.'.lieos. 
Hecuerdo que mi gran amigo Núñe/, de 
Aice, me dijo un día: «lia de notar usted 
que la, forma suprema de la literatura es 
la lírica, nunca la dramática. Tome 06-
ted en sus manos una obra dramática dé 
la dramática se "presentan cuando el | el teléfono consienta, nuevas ipalabj 
Al terminar su magnífica, oración el se-
ñor Carracido, es objeto de una ovación 
entusiasta, como lo fué al finalizar-algu-
nos de sus bellos períodos. 
El señor Caracido íué muy felicitado. 
» * » 
Anoche, después de la conferencia del 
señor Rodríguez Carracido, se. cvusó a 
Madrid el siguiente, telegrama:; 
«Vicerrector l 'urye.rsjdad Ceütval,'—Ma-
drid. 
Celebrada conferencia Ateneo Santan-
der, d«l jlusítre réotor Rodríguez Carraci-
do, hónronw eomunlcarle fué aclamado; 
fellcltámunos de su sabia cooperación.— 
l'res'd'eiiite, PombO.» 
* « • 
El banquete en honor del excelentísimo 
señor don José R. Carracido, tendrá lu-
gar hoy, a la una ^ media, en el restau-
rant del hotel Francisca Gómez. 
NEUTRALIDAD E INTERVENCIONISMO 
MAÑANA SERÁ OTRO DIA 
De las háb,iles réplica» de muestro cole-
ga local idónea en su número de ayer, se 
deduce que para él vale más el extracto de 
un discurso que el discurso mismo, y que 
de cualquier discurso, sea éd de Maura, o 
sea de Mella, en gravísimas circunstan-
ciias pronunciado, sólo se debe tomar, pa-
ra controversias posteriores acerca de su 
significación, aquello que oonvenga a la 
peraonaí opdnión, calificando todo lo de-
más de las piezas oratorias controvertidas 
o aduicidas argumentalmente, de hojaras-
ca retórica y gala die dicción. 
Este miodd de ver es Indiscutiblemente 
Í S , «mañana sera otro 
e Maura puntualizará p ^ j $ 
Así, pues, «mañana será 
seguro que 
el mundo su posición .espiritual 
que él cree ser para la patria, en la ní̂ 18 
te hora, remedio y camino, norte v6^ 
hacia puerto de bonanza. Quédese ^ 
aquí este debate amistoso, qUe v ' ^ 
por culipa nuestra—se iba agriaLoo 
Üegada en buen hiura la de oix 0jra *i 
Maura, quie él, .de fijo, dará cuamin?'! 
clara respuesta a tantás pregnntL 
solución a no menos dificultades. ^ 
¿Pero (si no lo has, lector, porpesgi 
bre) déjame nepetirte lo que ayer 
misma página te dije: que liemós 1? 
guid'o convencer al. amab-lie, colega 
puéfl de una larga semana de 'oíenstol 
defensiva, de que Maura no ^ fUl] ' I 
ra España ni por antineutra! ni iw-lH 
wmeionista, que es lo que quei-íaimS 
nos fuese dicho, ya que ello se liabia'l 
gado. I 
Todo lo de al es, si bien se ce • 
ra, más ¡hojarasca retórica, dé 
de 
geirió quiere retratar lo amplio de la per-1 alto señor discutido, 
sonalidad, la quientaesencia de los espí-
ritus de sus personajes. ¿Dejan de ser poe-
tas dramáticos los genios en esos momen-
tos? No. Es que toman al personaje más 
grande de sus obra^, le arrancan lo más 
siihsiancioso de su alma y le exprimen 
hasta dejar en el papel lo mejor de su es-
píritu. 
Nosotros tenemos nuestro gran teatro, 
que empezó con esas tentativas dramáti-
cas iy que fué agrandándose después al 
mismo tiempo que sus personajes histó-
ricos, y en el siglo XII se constituyó el 
teatro "nacional con lo más grande del 
pueblo español. 
En este proceso—^permitidme esta, idea, 
que a algunos parecerá absurda—, yo creo 
que 'el. gé^ero -di-ico ha de. ser origen de 
otro grandioso teatro español, que nos-
otros no a.lcanzarenuKs a ver, quitando de 
ese género, ciar., está, lo avillanado e in-
fame, dejando feólp de é! los personajes 
arrancados del natural, (pie serán simbó-
licos. . 
'Dice después que todo animal trans-
loima las grasas que toma en su's pro-
pias grasas, en su propia carne; pero .pie 
si a un perro famélico se le da cuando el 
ayuno llega a l límite, enorme cantidad de 
grasas, n i las asimila ni las transforma. 
¡Qué lección para un pueblo que quiere 
asimilar de pronto lo (pie no pudo o no 
quiso tomar a su debido tiempo! (Gran 
ovación.) 
Así ocurre Cvtf» el espíritu. Este podrá 
decir si recibe o no lo que le viene de fue-
ra; pero una vez que diga sí, lo recibe, lo 
hace suyo, haciendo homogéneo lo que 
toma, Los que embaulen apresuradamente 
t do lo que reciben, sabrán mucho; pero 
nu será suyo. El perro alimentado paula-
liname.ntc. convierte -el alimento exterior 
en la propia carne. 
Por lo que acabamos de explicar habrá-
se visto que hay identificación entre la 
el en ola y la literatura. 
Para la obra de cultura nada hay co-
mo un Ateneo. Yo, puede decirse que nací 
dentro de la Universidad, en ella vivo y 
allí piensq morir. Hablo, pueí?, por expe-
riencia propia. Desde hace cuarenta y un 
años—a mí no me da rubor decir lá edad 
(|uc tengo—soy socio del Ateneo de Ma-
drid. Y debo decir que mucho debo a la 
Universidad, pero también debo mucho 
al Ateneo. 
.La labor de la Universidad éS labor que 
todos los .Ateneos realizan,, y- vosotros de-
béis prestar el cuiiciirs^, que esta entidad 
merece, fin h.s Atenros se practican las 
enseñanzas de Zunziinegui y Linares, y 
cada uno loma, muí respeto" a las ideas 
de los dt?más, lo que más le place. 
Habla después de Santander, donde na-
cieron Que vedo y Lope de Vega, y uno de 
toé 'hombres más eminentes en 'Ciencia* 
físicas, don I^iureano Calderón, que bri-
iló en el siglo X I I . 
En este pueblo—finaliza—, donde siem-
pre impera el respeto a las'ideas ajenas, 
todo esfuerzo tiene como casa solariega 
y genuina los Ateneios. 





antes se mencionó, que ha servido al' 
lega para darnos ocasión uu.evadeM 
de su ingenio y de com|probar Jo bien 
sabe servir su causa política, y i)a{ja 
que esa causa. 
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Hoy, pondremos en las celles más 
sipales, pizarras con las jugadas delp»! 
iido entre el «Racíng Club» y el «nj 
Club», y el resultado final. 
Mañana, nuestro compañero «AmajiJ 
que retrasa su viaje a Pamplona, darai 
estas columnas amplia información Ai 
primera semifinal del campeonato, 
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El j o v e n desaparecidi] 
Continúa ignorándose su paradenu 
El joven José Toca, de \cintiiínañosfl 
ediad, qu*, con sus faculuules mem 
alteradas, y sumamente enfermo, des. 
recio hoy (hace d4ez y nueve díaSTi 
nikil io de «us padres, silo en el innii 
to pueblo de Pedreña, no lia sido tB| 
aún, a pesar de Jas gestiones que 
ello han .practicado los vecinos deldw 
lugar, los padres y ka hunUia dexí 
pobre nuu-liachu, las aulnridades di 
dremi y la l'olicía gubenuitiva de 
c-apital. 
EL PUEBLO CÁNTABRO, único periM 
de la localidad que el viernee liliimol 
pública la desaparición de! infeliz ^ 
concediendo a este sucedido la a 
ral y Jógica importancia que indiscnll 
mente encierra, por un deber inexca 
de su .profesión y .por un deber tan 
de humanitarismó, se apresuró ai 
tar en- sus columnas el lamentable i 
_so, por si de su publicación pudiese 
"gir a lgún indicio que .hiciese luz so& 
desaparición del desgraciado Toca. 
'La (Policía de 'investigacíoneá de.i 
tander, .por su parte, ha cumplido 
bién, hasta .la feetha, con su obligaci 
eludible, tomando paile activísima 
ta cuestión, iniciando las primera 
tiones, por si de éstas pudiese eufl 
totad esclarecmuentu del sucesoj 
cido en .Pwlrefia, como dijimos ayeij 
petimos hoy, encerrado en las fli 
dades del misterio. 
•La Inspección de Vigilancia de 
pital remitió ayer ¡mismo al Juzg 
instrucción de Sanitoña, a quien *)! 
ponde Ja traniitación de estas dilíge1 
el expediente formado con las declar 
nes de algunos testigos avecindados' 
cercano pueblo de Pedreña y & l!fi'P 
de la desaparición del moze W 
ron los padres de éste ante la«w« 
des mencionadas. J 
A l citado Juzgado de instrúfi 
cumbe, pues, ahora, el •li,al,raj0 L . 
cuantos esfuerzos sean nec'esanoy 
llegar, si es posible, al ccanp'6'0^ 
cuniiiento de lo sucedido,, efica;!»1*'"' 
dado, desdo luego, en todos ŵ"™ 
tos y en todas las oportunidadef 
Puliría de .investigaciones de 1:1 
ya que, como dejamos ain0^ , ^«jj 
ba, los dignos inspectores del tu r 
Vigilancia, señores Musliares X r(iSy 
dejando a un lado "fantasías" 
ticiones», han puesto en ^ a' fn¿{!| 
de el primer instante, tj0̂ aSífiU1g 
y toJos sus entusiasm'os, n13' ̂  ]( 
pesarle a un periódico ^ p̂sapai 
«maravillado»'de que P̂ ?(!a 
sólito un hombre de veinti"'1 *\ .̂ '-(Í 
más "maravillado» de quie l0.s.J^j 
ocupen de su encuentro, ',,dC,1f c0n 
car forzosa y neceeariamew'6 |(^¡| 
«maravillosa Ja consecuencia . ^ 
que la l'olicía no debió oc«Pal: ¿ro, 
perseguir la pista de JaNtoT' ^ 
Reí! riéndose 
i : idas I 
dietno a Aleni 
personas que 
contestó que s 
i.usión acei-ou 
Ba negado 
cacíones eu i 
Jiulw alguna 
el (Soblemo, \ 
pkmtttir la cr 
E! monólog' 
útil y espera 
con contradií 
En cuanto 
la prensa so! 
Londres, dijo 
—He visto 
entre ellos ur 
sabilidades, { 
do, apremian 




e! Gobierno j 
estudiar el a 
M!•';•!ras e; 
apremios, el. • 
ninguna indi 
Lo mismo 















^ «1 estado 
-̂ eg'' que 
Junta de Ded 
, Terminó di 
junes se faci 
los altos caí 
El miiiistrf 
'^siguiente, 
*» 4iay m 
Los proble 
U llegada 
«"eee a que $ 








J l W que, 
& a n q in 
«espato 
te"; 
, %bía , 
^ I t e r e s 
bos de trágica recoixlacion 
del deJi.io. 
í í . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica, ba 
fio de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rát. 7, fl.» 
TELEFONO NUM'EPO Wi 
Abil io L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta: de doce a dos—Teléfono núm. 708 
Gómez Oreña. número 3, principal. 
ANTONIO A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL 
Paraos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 






Vías crinarlas. — Cirugía ^ -̂ a 
medades de la mujer.-inycco 
y sus derivados. oDCe í1 
Consulta todos los días o» 
a una, excepto los festivos- v 
•URQOS, NUMll»0 Xi 






de la Facultad de Me 
Consulta: de diez 
Alameda Primara, 
dicin8' 
de a una 1 
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IES II BOMANO^ 
siisiieríií 
las garantías? 
^ i T I s t e Gobierno fué res-
' . V^rsura, armas em-
^nder ^ Prabinete Romanones con 
< V1' e l í conocidos. El fiefiorí.a.T-
¿ a rf^iiB de su antece-
¡•! ̂ a s "' ' ' í ^ , , ; a vivir en un ré-
o^jrW fsí nd « gobernar con la K f i » i f ^ v i e r . r i n lo. anhelos y 
P ^ i T ^ ^ í r u n palabras, y la« pala-
¡ S ^ s W 1" , .lias que s. pEp-
^ l ^ f ^ c b o s '-oinierizan a s«r 
fcaro"1 v eVcobiertu) «e excusa un 
K4ist¡'n'ta' ÍÍH, (b- la nota enviada a 
fte ^ 110 del toi-pedeanuento 
^ y otro «e impiden 
^ " eHónloas en-qn. so .a-
S í S i n ^ ^ i"'r,,,,s y ,iii<-S(J 'a' 
:" : ' « ^ o n d i e n t e s .-...neirtanos. Co-
&co r rS r ns sombras, los tapujos, 
inzali, J'.1""' v las extra Limitaciones 
f ; ; ! . ^1 ; ;1 ' ......licnm, en < a.bierno 
fe'P^1'wl'' 'a suspensión de las ga-
" lion'H"','1"" ahora ^ hacer :1o mismo? 
UtíftS, •, mal y «os parecería mu-
K ^ elXtoma. El silencio y los 
M ^ f f conde de Roinanones eran lo 
m ^ undo sabe. ¿Es <iue ^ a-tua 
r ^ / l e propone algo a espaldas del 
)t'¡ern ntíoa'ra impidiendo todas las 
y 85 S de la opinión? Si es eso, 
^ o c a , porque el país sigue alerta. 
P I A POLITICO 
POR TELÉFONO 
ilaciones de García Prieta. 
DeSi> ^ - E l señor García Prieto 
lMAP .A V r ^ i b i r a los periodistas, que 
i1*68 de esos .tías en que el presi-
Íí.er5P| Consejo necesitaba pedir noti-
a nuestros iv.mpañeros. 
ü^anu^ pn ja vonversaoion con el 
>"1 S d a Prieto surgieron asuntos de 
Ív¡,iíi, q"0 dieron a sus palabras gran 
*?*fcrado respecto a la noticia ¡publi-
t l f ^ U i cirespondencia de Espa-
l'1 1 Swvciando que el Gobierno actual 
WW. ? S t o las Cortes, contestó confir-
^" ' " ' f kevactitnd d-e la noticia, 
""'"¿díbay resuelto t o d a v í a - d i j ^ . El 
-P reunirá e! Ounsejo de ministros, 
' • U(nü ¡.os problemas que se estu-
el señor García Prieto se F„ principio, ei seooi ^ c u n c t . x ^ . u ^ 
„, ' , a ¡n • inado a reanudar la v^a par-
ISntaria aunque no inmediatamente. 
Rl-iéiuluse a supuestas modificaciones 
uSddas en la nota del anterior Go-
l:Eo a Alemania, por la intervención de 
Añasque no figuraban en el Gabinete, 
'foin^óq116 se proponía no entrar en dis-
Lsión aceim de esa materia. 
Haneradu que se introdujeran modifi-
cacftmes en la Nota, declarando que si 
haba alguna discrepiuicia de criterio en 
el Gobierno, ese debió ser el momento de 
¿niear la crisis. 
Iv monólogo en esta cuestión no lo cree 
Hlií' v espera poder entablar el diálogo 
con contradictor. 
' En cuanb) a las indicaciones que hace 
la prensa sobre el conveniio firmado en 
¿mires, dijo el presidente : 
_He vistió que algunos periódicos, y 
entre ellos uno que tiene grandes respon-
Matólidades, por ser órgano de un parti-
do, apremian al Gobierno para que cuan-
ío antes se iprouuncie respecto al conve-
Ulo firmado, en Londres por el marqués 
1 de Cortina. 
Me extraña esa actitud. Lo rmenos que 
i pobierno puede exigir es tienqxi para 
estudiar el asunto. 
Mientras en España se formulan estos 
apremios, el Gobierno inglés no 'ha lieclho 
ninguna indicación. 
Lo mismo el marqués de Cortina, con 
||piien ayer conversé, me manifestó que el 
invento debía ser estudiado, pues hay 
una dáasula que conviene esclarecer. 
kis tratadas—dijo García Prieto—hay 
qug aquilatarlos mucho. 
líi presidente cree satisfactoria para 
Espafia la declaración del Gobierno por-
tugués, que es expresión fiel de las ma-
naéstaciones que hizo en su conversación 
con Alfonso Gusta. 
¡Atadiendu al torpedeamiento del vapor 
"Sa/i Juan», manifestó (pie el Gobierno 
nada sabía. 
Lamento que la noticia se hubiese pu-
JMcado. piiftj - , demuestra que subsis-
íítádo di alarma, 
p̂gó qin- ayer se [hubiera reunido la 
Juma de Defensa Nacional. 
Terminó diciendo que en el Consejo del 
Junes se .facilitará una información sobre 
altos cargos. 
Dice Burell. 
Bltninistro de la Gobernación 'ha hedho 
gura se ha recibido de Inglaterra, pidien-
do el establecimiento de dos bases nava-
les, una en Baleares y oirá en Canarias. 
La reapertura de las Cortes. 
El presidente del Congreso ha man i tes-
tado (pie nada sabe acerca de lia reaper-
tura de las 'Cortes. 
E«o incumbe—dijo—al Gobierno, y yo 
nada sé, aunque, como es natural, si algo 
hubiese, yo sería el primero en saberlo. 
Heeba/.ó la alirmaeión de un periódico 
de que él 'ha intervenido en la cuestión 
de la nota enviada a l Gobierno alemán. 
Indirectas bastante directos. 
En el Congreso se ha comentado esta 
tarde con calof un artkulo qne publica 
el «Times», aconsejamlo al Gobierno in-
glés que ayude y fomente ios raovimien-
tos r epublicanos'y las huelgas y campa-
ñas socialistas de los países que aun per-
manecen neutrales. 
El artículo bu mereeido las más acerbas 
censuras. 
vvvvvvvvwvvwwvvwwwww^ 
EL REV A^MñDRID 
POH TELÉFONO 
SEVILLA, 28.—En el expreso ha mar-
chado a Madrid el Rey. 
Acudió a la estación, numeroso públi-
co, que al arrancar el tren prorrumpió en 
vivas a la nentralldad. 
Acompañan al Monarca en su viaje el 
señor Rodríguez de la Borbolla y el gene-




i(',on una obra tan conocida como «Bo-
caceio», debutó ayer en el Salón Pradera 
la nueva tiple de la compañía Granieri, 
Igea del Oolle. 
No 'es la obra elegida la más a propó-
sito para hacerse merecedora de elogios, 
aunque tiene una herniosa partitura, lle-
na de dificultades; sin embargo, la impre-
sión que nos causó la señorita Colle no 
pudo ser mejor, y es de esperar que en 
los d ías sucesivos consiga grandes éxi-
tos. , V:-. 
Tiene la señorita Golle umi voz poco 
extensa y de mediana intensidad; pero el 
gusto y la idelicadeza suplen perfectamen-
te esas faltas, y al terminar de cantar se 
la aplaude justamente, porque, sobre to-
do, tiene una media voz -muy agradable, 
en la que nos demostró que, además de 
saber cantar, sabe decir. Ayer, en la fun-
ción de la tarde, tuvo qne repetir la po-
pular romanza del acto primero. 
Y nada más; que a no ser por este «dé-
but», no nos hubiéramos ocupado de es-
ta obra, famosa por su partitura y tam-
bién por su poca moralidad. A bien que, 
en parte, tiene algo de cierto el dicho de 
que la moral gana mucho en italiano, pa-
ra los públicos españoles, naturalmente. 
Escalera. 
(V\/WWVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
las. siguientes declaraciones: 
PMiay motivo de intranquilidad. 
p!8 Problemas se van regularizando, 
ui llegada de los gobernadores no obe-
ce a que se prepara ninguna combina-
¿steUóí" vaca,líe ,e-1' Gc*,i*no de 
npí?¿0- •'<IS gobtermadores regresarán a 
P'o nna* el 1.- de mavo, 
l i S l . ^ los Gonaentariós de «El 
^ í í 6 ]il Nota' •manlt^íó que la 
i-^J^abilidad •..¡•ifspjnde a¿ ^interior 
A^^^nda lHjs del Rey llevan siempre 
XPO- lIn ""dnistro responsable, 
h t ó " quIe'len la r-edacción de ]a Nota 
fes.Smlra" VenÍdo ]m P * ' ^ 1 ' 1 ^ 0 3 (ie 
P t̂f''711] a subsistencias, <*e está 
ES l,K 01 Aventario del trigo. La 
«] ,)|;ul í' q>ii' SP formará para estudiar 
'%adn (ip !;is ^d'sistenc.ias estará 
"Mral '>"1' í>ersoní»s de gran solvencia 
4tícuiS ,,e('íhi(l" un telegrama dfe los 
*k aiiweS , Míildri<l lamento mío que 
j & .,''1Ziiaa la exportación de la pa-
Fl ' ,r ru'iia. 
¡rtaSií110^0 aubn-izará mi 
Fá nnp r conocer las existencias v 
'̂•cad. fíl1te ,,¡í1ho producto en él 
"SÍU, j .Ji' al ̂ n-pedeamiento del vapor 
sabía alirinó me el, Gobierno nada 
p Madrid 0 qu<i ]h Nota :había saIíd'0 
' isê Sí6 Í2í<uierdo¡ntervencionista. 
^Tte^do n (iUe exStos últimos <l.ias han 
^Úldes l»l'u"n<-''-osa.s confereiM-ias Mel-
Ksias , ;,|,,'/- y Honumones. 
I f f i i zaMn ine? 'han •tenild« P o r ob3eto 
^*t5tucir',1,'Si ',''bajus preliminares de La 
B , se^kníle T bIoí,ue ^ la« izquier-
1- 'n él e í . .al ^lie acaudilló Moret. 
' l i ^ , , ^ ' . a'an i,,dus loe elementos de 
, Bfi j . ^ as. 
K!?a«tivS¡?ÍÍ:t!ldón (le ^ bloque tra-
^ truJ S ^ M ^ u e l Moya y la pren-
Ifó P^ítior i i'"l ^^'•ndicional defensa. 
^aiY!....,-1.U€-1 bloaue te.nárú rnraHer Sitien 
h ^ ^ . ^ r v e n c i o n i s t a . 
Cf,S(l"'' se (iilpr¡Iner.f:onfiej0 de rni-p ^ . .T^ '^ ' -e surgirán discrepan-
miIl¡stros. 
^^ra de nna nota que se ase-
Una boda. 
Ayer, en el pintioresop puieblo de Puente 
Viesgo, se celebró la boda de nnestro que-
rido amigo don Perfecto García, regente 
de nuestros talleres, con la bella señorita 
Concepción Diego. 
Fueron padrinos la ihenmana del novio, 
señorita Carmen García, y el hermano de 
la novia, don Emilio Diego. 
•Mny de veras dieseamos a los recién ca-





'BARCELONA, 28.—Los elementos neu-
tralistas preparan una manifestación, pa-
ra contrarrestar los manejos de los inter-




Ayer celebró sesión esta Corporación, 
bajo la presidencia de don Ensebio Ruiz, 
asistiendo los vocales señores González, 
Reda, Priieto Lavín, Rivas y Lastra, adop-
tándose las siguientes resoluciones: 
Informes al señor gobernador. 
El recurso de alzada interpuesto por don 
Francisco Prieto contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Penagos ordenándole la 
ejecución de prestaciones personales. 
El expediente remitido por la Alcaldía 
de Laredo, en que consta la suspensión de 
un acuerdo del Ayuntamiento referente a 
la subasta de obras municipales. 
La solicitud de la Alcaldía del Ayunta-
miento d'e Santander para que se requiera 
de inihibición al Juzgado de primera ins-
laucra liel distrito del Oeste, con motivo 
del interdicto promovido por don Josié Pe-
drosa. 
El expediente y proyecto presentados 
pior don Honorio Manidlla para establecer 
al alumbrado eléctrico en varios pueblos 
de Potes. 
Otro expediente de concesión de agua, 
que solicita la Sociedad Electra die Viesgo 
para usos domiésticos en el puieblo de la 
Hermida. 
Acuerdos. 
Se remite al Ayuntamiento de Herman-
dad de Campóo de Suso la instancia de don 
José Salces presentando excusa para des-
empeñar el cargo de-vocal de la Junta ad-
ministrativa del pueblo de Suana. 
Se concede a los reclusos de la prisión 
correccional de esta capital un socorro ex-
l i aoi'.diííaj'iio con motivo del cumplimiento 
pascual. 
Fuié autorizada ¡fd tjh^ector facmltativo 
del Hospital para adquirjp yarip§ medi-
camentos. 
Se conceden veinte días de licencia al 
pracjic.ante del thospitai, don Félix Ruiz. 
Queda caducada la pensión que percibía 
dofis Emilia timb&iti, pprihaber contraí-
ck) matrimonio. 
Se aprueban las cuentas siguientes; de 
Daniel González, por varios trabajos de 
,encuadernación; a la viuda de Villa, por 
papel de cartas; Asociación patronal de 
Mineros de Asturias, por carbón para lo<< 
establecimientos de Beneficiencia ; vacias 
facturas de gastos menores y de materiai 
de enseñanza de la Escuela Normal de 
Maestras; adquisición de varios enseres 
con destino a la1 Estación de iBiología Ma-
rítima de es.ta ciudad. 
Se ajpruieba la Memoria reglamentaria 
que se eleva a la excelentísima Diputación 
para las sesjope^ <jlel próximo período se-
mestral. 
^Quedan admitidos en la Gasa ^e Caridad 
dos niñas y un anciano desamparados de 
esta provincia. 
•v v.\avvvwvv vv»/tvvvv'V'va'vv'v\x\'vv\ vw \ \ \ vw vvvivv vv* 
L a raridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
"Comidas distribuidas, 885. 
Transeúntes qim bafl rgcibidx) alber-
gue, 10. 
lEnviados pon billete del ferrocarril a 
sus respectivos pueblos, 1. 
Ingresados en ei Asil/), 2, 
Asilados que, queds-» - mi fi] dñí de 
hoy, 96. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO 
Por dinero baila el perro. 
WASHINGTON,—La nueva emisión de 
bonos del Tesoro, por valor, como la ante-
rior, de 250 millones de dólares, será Ihe-
cilia a beneficio de Ja Gran Bretaña. 
La mayor parte de este dinero servirá 
para pagar las municikmes íabricadas ya 
en los Estados Unidos para Inglaterra j 
aquella suma no saldrá, por consiguiente, 
de Los Estados Unidos. 
Dentro de pocos días Francia recibirá 
también dinero. Italia y Rusia han pedido 
con urgencia la ayuda financiera de Nor-
teamérica. Bélgica, ipor su parte, ha pedi-
do a los Biinoos yanqui»* 500 millones de 
francos. 
Con estos motil vos estián realizándose 
grandes negocios por las más importantes 
Caóas de Banca yanquis. 
La misión francesa. 
WASHINGTON.—Wilson lia necibido en 
audiencia a los comisionadlos franceses 
.loffre, Viviani, almirante Chocihefrot y 
Hovekique. 
El público americano desteja aparatosa* 
mente la llegada de los oomisionados. 
El mariscal Joffre iha conferenciado du-
rante dos (horas con el generad Baker, 
ministro de la Guerra, y con el general 
Seott, jwffi del Estado Mayior generaJ'. 
Viviaíii (ha declarado a líos periodistas 
yanquis que América se ba puesto junto 
a los aliados para defender el Derecho y 
la Civilización, así como para afirmar da 
Democracia y acabar oon leí militarisnijo 
prusiano y la autocracia germánica. Ha 
añadido que la victoria de los aliados es 
segura, gracias a la cooperación ameri-
cana. 
Contra el Kaiser. 
WASHINGTON.—El presidente Wilson 
ha declarado a Balfour lo siguiente: 
«América no ihará separadamente la paz 
y proseguirá la guerra ¡hasta que estén 
conseguí(kio Jos grandes fines de las de-
mocracias.)) 
El presidente insistió en que no se ba rá 
la paz ni oon ningún Hobenzollern ni con 
nadie que se relacione con ellos, porque el 
pueblo americano está firmemente conven-
cido de que para el mantenimiento y ê  
desarrollo de la civilización debe extermi-
narse cuanto represente el nombre de Ho-
benzollern. 
«Cuando termine la guerra, Amiérica 
pensará domo los aliados. Amiérica, natu-
ralmente, no tiene interés alguno en los 
cambios territoriales de Europa; pero tie-
ne vivísimo interés en la destrucción del 
militarismo prusiano y .en la vida flore-
ciente de las democracias. Bélgica babrá 
de ser restaurada, y en esto sí intervendrá 
América.» 
En espera de acontecimientos. 
ROMA.—Las noticias que llegan de Ate-
nas son vagas, pero dejan entender que 
van a producirse importantes sucesos. Se 
creyó estos ¡pasados días que la dimisión 
del iMinisterio Lambros aclararía la si-
tuación en favor de la Entente. " 
' Pero, según iruformación aliatla, la sa-
lida de Lambros sólo, fué teatral. El Rey 
Constantino buscaba, con la salida del pre-
sidente, el levantamiento del bloqueo. Pe-
ro al ver que ello no se producía, se aban-
donó la soluciómde un Gabinete ftesidido 
por Zaimis. 
El Rey volvió a llamar al ¡Poder a Lam-
bros, y continúa en sü actitud de resisten-
cia a la» presiones de la Entente. 
Los seguros marítimos. 
PARIS.—Ayer se -ha publicado en el 
«Diario Oficial» la ley de Seguro obliga-
torio de los barcos- mercantes, que consta 
de dos decretos: uno ifija el tipo de segu-
ro, .y el otro indica cómo los armadores 
deben prodeder en la práctica. 
El seguro de Argel a Marsella, que an-
tes de la ley era de 8 por 100 al mes, será 
aihora de1 2,75 por 100. Entre Inglaterra y 
los puertos del Canal y del golfo de Gascu-
ña, será de 3 por 100, en vez de 8 por 100, 
y de 4,50 por 100, en lugar de 12 por 100, 
para los veieros. 
iPara la navegación trasatlántica será 
de 2,25 por 100 al mes, en lugar de 15 
por 100. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS (Torre Eiffel.)—El comunicado 
oficial francés, de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«Entre San Quintín y el Oise, las accio-
nes de artillería alcanzaron gran violen-
cia. 
En la región al Sur de San Quintín, es-
caramuzas oon granadas de mano en pri-
mera línea. 
Hacia La Faux, el enemigo intentó, sin 
éxito, un golpe de mano contra nuestras 
posiciones. 
En Champagne, actividad de las dos ar-
tillerías. 
Un ataque alemán dirigido, después de 
violento bombardeo, contra una de nues-
tras' trinctlieras al Este de Auberive, fué 
roto por eli fuego de ñuiestras ametralla-
doras. 
. En la orilla izquienja del-Mosa, un des-
tacamento francés penetró en las líneas 
alemanas en el aeator de la cota 304, ba-
ciendo prisioneros. 
El materia], capturado por muestras tro-
pas en la batalla que se inició el 16 de 
abril, comprende 175 cañones pesados y 
de campaña, 410 ametralladoras y 119 ca-
ñones de trindhera. 
El número total de prisioneros se eleva 
a 20.780.» 
Vapor inglés hundido. 
r MURCIA.—El vapor inglés "Tempus», 
que salió de Cartagena el día 7 conducien-
do 12.500 cajas de naranjas y 4.800 tone-
ladas de mineral, ba sido torpedeado y 
hundido por un submarino alemán én ej 
canal de San Gorge. 
La t r ip^ioiónj qu)e, era ingiera, se 
salvó. 
•La noticia ¡ha spdo conoaida aquí por la 
Casa armadora. 
Un submarino bombardea los muelles de 
Gokralle. 
NAIJEN. (g^ficijjí).—pñ" suljmayino bom-
bardeó, con éxito, m día 21,'los'muelles 
-de Gokralle, al Oeste de Argel, impor-
tante puerto de exportación minera. 
Fué destruido un gran puente de car-
ga y averiado otro. 
El último empréstito alemán. 
ÑAUEN.—En la Comisión del Reádis-
tag, reunida el día 27, el secretario del Te-
soro dió cuenta de que la guscripción del 
último empréstito alcanza la cifra de 
12.978.9i0.700 marcos. 
Jefe alemán condecorado. 
ÑAUEN.—El.glorioso defensor del Africa 
ooddéhtal, coronel Létté, le !ha sido conce-
dida por el Kaiser la^cndecoración "Pour 
le Miérite». 
La condecoración le fué entregada al pa-
dre del. .coronel, general Lelofí, al cumplir 
el 85 aniversario del su nácifpíento,"" por 
encóntmr^e ffü bijo limhando berqieamen-
ta er> el frente africano. 
COMUNICADQ ITALIANO 
GOLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejércáto italiano comunica el siguiente par-
té oficial: 
((El día 26, en el valle de Ledro, nuestra 
artillería destruyó un fortín en la vertien-
te tje Péror^! 
Actiyidad por parte de ambas artilbna,-:, 
í/íu.stiándosfi la .austríaca.muy activa. 
Gran actividad en ia lüoha de patrullas, 
hábiendo cocido una de las nuestras, al 
hacer incursión an una posiición enemiga,' 
prisioneros, armas y munieiones. 
Ayer Ihubo intensa actividad en la Jucha 
aérea en el frente de Carnia. 
Nada más importante que señalar en el 
resto del frente.» 
Los bluffs americanos. 
LYON.—Se dice que los alemanes se han 
reconcentrado al Norte de /Méjico en nú-
mero de 120.000, dedicados a la produc-
ción de armas en gran cantiidad. 
Oficia lies de la reserva alemana se han 
encargado de la dirección de estas fuer-
zas. 
Se proponen, cuando el Gobierno norte-
amcri.can'o haya enviado tropas a Europa, 
atravesar la frontera de los Estados Uni-
doá, invadir el territorio, llegar hasta 
Wlharfhington, hacerse dueños del Tesoro 
y apoderarse del presddente Wilson, 
Están apoyados por el cabecilla mejica-
no Villa, con 20.000 hombre». 
El com|plot extiende sus ramificaciones 
hasta Nueva York, proponiéndose los ale-
manes, comió fin de fiesta, destruir la ciu-
dad de Washington con dinamita. 
N. de la R.—El precedente radiograma 
de Lyon, como programa de festejos para 
el próxiimo verano, temende en cuenta &; 
espíritu yanqui, no está mal, a míenos que 
no [ ..ya sido transmitido por equivocación 
por un nfilm» cinepiatógráfico, prooedente 
de ', inquilandia, también copió es natu-
ral. 
¡ , los americanos! 
Con los trastos a la cabeza. 
l - i ON.—El Oomitié administrativo del 
partido socialista francés ha recibido una 
coinunlcacjón del jefe socialista bolandés, 
invitando a una Conferencia sooialista 
qué se celtebrará el 15 de mayo en Esto-
kolmo. 
Lios socialistas franceses no reconocen 
delegación de autoridad para convocar es-
ta Asamblea. 
Convocarán para el día 27 un Congreso, 
en el que tratarán de la política interna-
cional. 
Tropas francesas felicitadas. 
PARIS.—El generalísimo Nivelle ba di-
iiigido una ifelicdtaoión entusiasta a las 
tropas francesas de asalto mandadas por, 
el coronel Tofe. 
También la República de Liberia. 
LONDRES.—El «Times» publica la no-
ticia de que en breve la República de Li -
beria se unirá a los aliados. 
Dte esa manera—dice el ((Times»—babrá 
perdido Alemania el úmico puerto con que 
contaba en Afrioa para su oomercio. 
La actitud de Méjico. 
EL HAVRE.—El embajador de los Es-
tados Unidos en Méjico ha manifestado 
que son cordialmente íntimas las relacio-
nes entre los dos países, y que Carranza 
ha declarado que ¿Méjico día sostenido la 
neutralidad. 
Anticipos a los al latios. 
WASHINGTON.—Wdlson ha confenen-
ciado con el presidente de! Consejo para 
fijar el plan de ayuda económica que los 
Estados Unidos prestarán a los aliados. 
Se realizará un anticipo de 500 millones 
de dollares, que se repartirán en la si-
guiente forma: 250 a Inglaterra, 100 a 
Francia y 150, por mitades, a Italia y a 
Rusia. ' 
Pare usted el carro, amigo. 
PARIS.-^Paul Hervé publica un artícu-
lo titulado ((España va por buen camino». 
Dice que es, cosa de que España adopte 
pronto una resolución, y más después de: 
cañoneo del «Triana». 
iBueno eerá^-añade—ir recomendando a 
los almacenes franceses el acopio de ban-
deritas españolas. 
PARTE OFICIAL INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejército británico dice lo siguiente: 
((.Esta mañana, al Norte del Scarpa, ata-
camos en un extenso frente. 
Nuestras tropas progresan en excelentes 
cwndiciones, no obstante la encarndzada 
resistencia del enemigo. 
Continúa la batalla.» 
No hay ejército voluntario. 
WASHINGTON.—La Cámara ha recha-
zado por 170 votos contra 100 la proposi-
ción, de Roosevelt de la formación de un 
ejército voluntario para enviarlio a Eu-
ropa. 
La misión francesa. 
NUEVA YORK.—Han llegado Joffre y 
Viviani a esta capdtal, siendo recibidos con 
entusiasmo. 
En Suecia la situación es grave. 
ESTOKOLMO.—Ayer se registraron al-
gunos tumuitos pjor falta de pan. 
Hubo encuentros entre los revoltosos y la 
l'oiiría. 
'La, situación es grave. 
¿Será recluido el ex Zar Nicolás? 
P TROGRADO.—La delegación del se-
gún .o Cuerpo de ejérqtp ruso iba ^ra^ado 
de . (•onyenienciq de recluir ai ex Zar 
Nic as en la fortaleza de Pedro y Pablo, 
a cm&ecueneia de ciertos trabajos bedhos 
f<or los palatinos en favor del-ex Zar, en-
tre los soldados del .citado Cuerpo de ejér-
cito. 
El Comité obrero ba practicado investi-
gaciones respecto de la forma eq míe se 
ejerce la vigilancia del ex Zar. 
Parece que es pispicia la idea del tras-
lado de toda la familia imperial. 
COMUNICAOO ALEMAN 
ÑAUEN.—El comúhicado alemán de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Frente occidental.—Ejército del p r í n -
cipe Ruperto.—En las orillas del Scarpa, 
conünúa el bombardeo contra nuestras 
posiciones del frente, así como las de re-
taguardia. 
Honibardeamois eficazmente las baterías 
inglesas. 
•Cerca de Mpucliy se han malogrado los 
ataques del enemigo. 
Hoy. antes de amanecer, se desarrolló 
un fiiegó' violcntísim,) entro L«qs y ftm 
Ouint,íi>. 
A continuación se inició la batalla de 
infantería. 
Ejército d '̂l kronprim.—No lia cambia-
do la situación. 
Cerca <te Rraye se han inalóg'ra4o los 
ataques de los franceses. 
En Hurtebize rechazamos ataques del 
enemigo. 
En Brimont, al Norte de Reims, se ma-
lograron los ataques de los exploradores 
franceses. 
Aviación.—.Hemos derribado tres apa ra-, 
tos enemigos en combates-aéreos y dos 
globos cautivos por nuestras baterías an-
tiaéreas. 
iFrente oriental.—A copsevaitímím de la 
actividad de la artillería rusa en el ©ec: 
tor de Luzk, en el ZlotaTLip^, en el Nara-
jowka y en el Putna se ba recrudecido el 
fuego. 
Un avión ruso cayó detrás de nuestras 
líneas. 
Frente macedónico.—Las nevadas y las 
lluvias lian paralizado las operaciones.» 
SEGUNDO COMUNICADO ALEMAN 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. - El se 
fnmdo comunicado deí (5raB Goarte' 
general alemán, dic^-
(({§ii el campo de balaliu de Arpas han 
fracasado los ataques de Jos Ingleses, qu« 
por tercera vez intentaron atravesar las 
líneas alemanas. 
Desde el alba, sobre ambas orillas del 
Scarpa, lanzaron grandes contingentes 
los ingleses, eoi una extensión de 30 kiló-
metros, tratando de quebrantar muestras 
líneas. 
J-os ingleses toan sufrido una nueva y 
fuerte derrota. 
El enemigo tuvo pérdidas enormes. 
Entre el Aistie y la Champagne, inten-
so y violento fuego de artillería por am-
bas partes. « 
•En el frente oriental no bay nada 'im-
portante que señalar.» 
ULTIMO PARTE FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial facili-
tado a las once de la noche, dice lo si-
guiente: 
Intensa lucha de artille río, a ratos vio-
lenta, entre el lAisne y la Cbampagnc. 
En él camino de las Damas ban progre-
sado los franceses, haciendo prisioneros. 
Aviación.—^1 día 27 hubo abundamtes 
combates aéreos. 
iDerribamos dos aviqpes alemanes y 
obligamos a aterrizar a otros seis con ave-
rías. 
Se ha confirmado que cuatro aviones 
alemanes, que se dieron como caídos sin 
gubierno, han sido derribados y destruí-
dos por los pilotos franceses, uno el día 
2-i y otros tres el 26.» 
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SUCESOS DE AYER 
La higiene. 
lA(yer fué denunciada una mujer que 
tiene establecimiento en la calle del Rin-
cón, por tener en el patio dHí su casa anos 
cuantos animales de cerda. 
Denunciados. 
Ayer fueron denunciados los chicos An-
tonio González, Tomás Gutiérrez y José 
Roca, qne se permitieron jugar al balom-
pié on la plaza de los Remedios, moles-, 
tarada a los transeúntes. 
—También fué denunciado un carpin-
tero llamado Manuel Pinna rejo, que se 
permitió colocar una ventana y bacer al-
gunas reformas en una casa de la calle 
de Santa Lucia, sin el correspondileute 
permiso. 
—El carretero llomán ligarte, fué tam-
bién denuoiciado, por llevar el carro dar-
gado, con exceso de peso, por la plaza de 
Pi y Margal!. 
—Otro carretero llamado Antonio Sáez, 
que vive en iPeflacastillo, fué también de-
nunciado, por dejar abandonado su ca-
rro en la misma plaza que el anterior. 
—También fué denunciado otro carre-
tero, llamado Marcelino Sala», por es-
tropear con el carro que guiaba las ace-
ras de la calle de Carlos I I I . 
—Román Ugarte, domiciliado en Proni-
Uo, fué denunciado por la Guardia muni-
cipal, por mterceptar con el carro que 
guiaba Ja ciiviiUiclón por la calle de Cá-
diz. 
—íuun Román, domiciliado coi la calle 
de Marcelino S. de Sautuola, fué también 
denunciado ayer tarde, pnv maltratar de 
obra a un cliico, llamado Juan Trujeda, 
cuando éste intentaba recoger un perro 
en dicha calle. 
Accidente del trabajo. 
Ruperto Rodriguez, de diez y seis aftos, 
que trabajaba en *xá taller de cerrajería, 
en la calle de! Arrabal, se produjo ayer 
algunas contusiones -y heridas en varios 
dedos de la mano d-erecha, alendo asisti-
do convenientemente en la Casa de So-
corro. 
Por escandalosas. 
La Guardia municipal! denunció ayer a 
Concepción Ruiz y Esperanza López, que 
promovier.m un fuerte escáradalo en la 
Travesía de lAfr'ca, vejándose de palabra 
y obra, teniendo que ser asistida la Es-
peranza en la Casa de 'Socorro de una 
erosión en el brazo izquierdo, que le pro-
dujo su contrincante. 
Casa de Socorro. 
Además de las aeteriormente indica-
das, fueron ayer asistidas en la Casa de 
Socorro las siguientes personas: 
Antonia Galarza,' de sesenta y cinco 
años, de epistaxis. 
José lAirabolaza, de quince años, de con-
tusión, con erosión, en el párpado supe-
rior del ojo derecbo. 
Manuel Rodríguez, de siete años, de ex-
tracción de un cuerpo extraño en el ojo 
izquierdo. 
•Jaime Garrión, de tres años, de contu-
sióri en el ojo derecho. 
José Parniego, de cuatro años, 'de una 
herida contusa en la vegión frontal. 
Servicios "de (a Cruz Roja. 
En ,1a Policlínica instalada en el cuar-





Los días 13 y 14 del corriente han te-
nido lugar en Madrid las sesiones de 
la reunión anual reglamentaria de la 
Confederación. Gatólica-Agrícoila, impor-
tante entidad agraria, con la asistencia 
de los representantes de casi .todas las 
Federaciones Católico-Agrarias dio Es-
paña. 
En ellas se tomaron, cniit- otros, lós 
siguientes acuerdos: aprobar todos Jos 
trabajos ibechos en la reunión del Secre-
tariado para ;la organización de la Confe-
deración Católico-Agraria, y ratificar el 
nombramiento de su Consejé directiyo; 
encomendar al referido Consejo li\ redac-
ción del reglamento idefinitivo. de la Con-
fedevav-ión y de sus. Steccíones, pura que, 
previa su aprobación, cumiwice a funcio-
nar inmediatamente; dar las gracias ál 
Bancq iP^pular de L^ón X I I I por sus ex-
cepaionaíes ofertas nara las operaciones 
de crédito, y ofrecerle bacer propaganda 
de um benemérita institución en las'Fe-
deraciones basta que se constituiya La Ca-
ja Nacional de Ija Confederación; conti-
nuar utilizando los servicios de L<a Unión 
Social Agraria de Barcelona hasta que 
se cree la Sección Comercial de la Confe-
deración; organizar la Sección de 'Propa-
ganda de la Confederación a base de la 
Asociación Nacional Católica de Propa-
ganda; adquirir cierta oantidad de fos-
fatos naturales para el ensayo de los mis-
mos por las FiederacioncK. 
Los óiumerosos r^prea.entantes, d« las 
organizaciqinas agrarias que existieron a 
estas, interesantes, reunioneíj saludaron 
dcspinés, 0,1 e^celenU^imo cardenal prima-
do y excelentíaimo señor Nuncio de Su 
Santidad, reiterándoles su incondiieional 
a(ihQsión, y oyendo de ambos cariñosas y 
entusiastas frases dé felicitación y de 
aliento. 
Los varios días que han permanecido 
en ixM'acW iban, realizare» mfúltiples gestio-
nes cérea de los Poderes públicos en •di-
versos mm-isterios en solicitud 'de la re-
gul^rización del servicio, d í transportes, 
ipiportaoióu del azufra y d*d sulfato amó-
nico, tasa m Huperfosfatos y de otras ur-
genteii y- traíH>'ndentali's oincesionee. 
M E L O C O T O N T R E V I J A N O verdadera espeoialidad 
Futbolerias. 
Ayer tarde, 'Cinca minutos antes de la 
salida del tren que (había de conduoir al 
equipo del (iRacing Club» a 'Bilbao, reci-
bióse mi telegrainia urgente, cuyo texto, 
pocoi más o menos, decía lo siguiente : 
««Por acuerdo federación, suspendido 
partido hasta día 2.—Isaá-Delgado, Comi-
té segunda categoría.» 
Este despaoho, que desde el primer raio 
menio no le dimos la importancia que mu-
cíios le diieron, hízonos pensar en que se 
trataba de alguna obra canallesca de al-
guna persona que nos teme. 
* Conozco bien la organización de la Fe-
deración, y tengo la seguridad que nin-
guno de los señores que la integran son 
capaces de dar órdenes tan repentánas co-
mo impropias de una entidad de la impor-
tancia de la Federación Regional Norte. 
, lucíamos que desde el primer momento 
nos convencimos de que la oanallada en 
cuestión era obra de alguna persona poco 
aprensiva, que se permitía ed' lujo de utili-
zar nombres tan respetados oumo el de 
Isasi y Padhedo, componentes ambos del 
Comité de segunda categoría. 
Tal como lo supusimos resultó. En se-
guida de emprender el tren la mareba que, 
no 'Obstante el falso telefonema, condujo 
a los «equipiers» del «Racing» a da vecina 
villa, empezó la Dúreetiva del Club cam-
peón a trabajar sin descanso para averi-
guar lo que de cierto ibubiera, o conseguir 
que el partido jugárase a las diez y media 
de la mañana, puesto que el tren especial 
ño podía suspenderse. 
Empezados los trabajos y puestos en mo-
vimiento desde ed' preaidente de la Real 
Federación lEspañola de Clubs de Fútbol, 
excelentísimo señor conde de la Mortera, 
basta el «botones» del «Athletic Club», de 
R i l b a / c o n el primero para gestionar el 
que el encuentro jugárase en das condicio-
nes antes dichas, y se buscase a Isa 1 pa-
ra ponerse al 'habla con la Direcüiva del 
«Racing», por mediación del segundo. 
A las ocibo de la noche se supo la prime-
ra noticia en 'Bilbao. 
Ella procedía por el ,teléfono del ferro-
carnM de Santander a Bilbao y, aunque no 
oficial, aseguraba que el despacího era com-
pletamente falso. 
A las 20,46 recibióse un telefonema ur-
gente del señor Isasi, contestación al i m-
viado por el «Racing Club», y en el que 
se le bacían ver los enormes perjuicios que 
originaba tan arbitraria suspensión. E¡ 
telrafoinema decía as í : «Partido «Racing»-
«Ne^-Club» jugaráse mañana, cuatro tar-
de, conforme acordado. Ignoramos origen 
notinias suspensión.—Isasl.>» 
Con este despadho ya quedamos comple-
tamente tianquilos. 
A las nueve de la noche, el representan-
te del equipo del «Racing Club» bablaba 
telefónicamente con e! presidente del Club, 
don José Nova. En esta conferencia se ra-
tificó 'el déspacibo de la celebración del 
«matdh». 
flrVnto se dió a conocer la noti"ia por 
toda la poblaoión, que, dicho sea de paso, 
estaba intrigadísima y dispuesta a come-
ter actos que serían de lamentar si hubie-
ran sido llevados a la práctica. Afortuna-
damente, no fué así. 
Ya bastante entrada la noche tuvimos 
ocasión de /hablar por teléfono con los se-
ñores Isasi y iPadheco, quienes, con la na-
tural razón, protestaban enérgácamente 
del «desahogo» de que habían sido vícti-
mas. 
Estes señores, en unión de la Federa-
ción Regional del Morte, piensan llevar el 
asunto a los Tribunales de justicia, por 
suplantación de firma. 
Albora, lo que deseamos es que este 
asunto se esclarezca, y tengan la seguri-
dad, como decimos anteriormente, que los 
nombres Isasi y iPacheco nos merecein to-
da clase de garant ía , y que en Santander 
se sabe que ellos son incapaces de atro-
pellar a nadie y sí de obrar con justicia 
y conocimiento de asuntos futbolísticos. 
No nos resta ya más que felicitar a los 
directores del «Racing» que ayer tarde 
quedaron en Santander, especiaJmente a l 
dignísimo presidente del Club, don José 
Nova, que en unión de los señores Irme-
ta, -Portólla, 'Polidura y Lavín, supieron 
demostrar que son mucho directivos. 
'Suerte al «Racing Club», y el péeame a l 
autor del falso telefonema que no había 
cenado ayer al ver cómo descendían los 
racinguistaa de los vagones que les ha-




Confortada con los auxilios de la Reli-
gión cristiana, dejó de existir ayer en es-
ta capital la bondadosa señora, doña Do-
lores Ortíz Almero. 
LA toda su apreciable familia, y muy es-
pecialmente a su señor hijo don Eduardo 
Mora, acompañamos en el dolor que les 
aflige, rogando a nuestros lectores una 
oración por el eterno descanso de! alma 
de tan virtuosa señora. 
* * • ' ' . • 
También falleció en Madrid, el 22 del co-
rriente, a los trece Años de edad, da encan-
tatdora niña María Luisa Martínez-Pedró y 
Mallo^ después de recibir los auxilios es-
pi rituales. 
A sus atribulados padres don Benito 
Martínez-Peiró, particular amigo nues-
tro, y doña Justina Mallo, así como al res-
to de sus deudos, enviamos la expresión 
de nuestro sentimiento por tan. irrepara-
ble pérdida. 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domicilio, Wad-Rás, 3, 3." 
Excepto domingos y días y festivos. 
Julio Cortíguera. 
PARTOS 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3.o 
Consulta de once y media a una. 
Teléfono número 6S0. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Serviola a la oarta y por oublertoo 
HABITACIONES 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DQCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN FRANCISCO. NUMERO I. 1.° 
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L I C O R D E P O L O D E 
* * E L P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E 
CU C O N S E R V A R S A N A LA B O C ^ 
P r e f e r i d a por 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S co) 
A G U A D E P O L O D E O R I V E P . , . ™ . . * . ^ 
P A S T A D E N T I F R I C A 
¡,1111' •00 
Bolsas y Mercados 







» G y H „ 
Amortimble 5 üor 100 F 
» » E 
» » D 
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» » B 
» » A.... 
Amortizable 4 por 100, F . . . -
«anco España 
» Hispano Americano... 






Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
dem id... serie B 
Azucare ras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 




























































(Del Banco Hiapano-Americano.) 
95 60, 95 60 
80 85 80 25 
21 78 21 75 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao,̂  a 87 por 100. 
'Cédulas Hipotecarias, números,. 1 aJ 
135.000, a 103,80. 
ACCIONES 
IJanco de España, a 458 por 100. 
lianeu de Vizcaya, a 740 pesetas. 
Ferrociarriles del Norte de España, a 
337 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 1.750, 1.745 y 
1.740 pesetas, fin de mayo; 1.730, 1.725, 
1.720, 1.725 y 1.720 pesetas, contado, del 
día. 
Marítima del Nervión, a 1.825 pesetas, 
fin de mayo (report); 1.800 pesetas (re-
port), y 1.800 pesetas. 
iMaritima Unión, a 1.510 pesetas, fin 
dé mayo (report); 1.510 pesetas, fin de 
mayo; 1.495 -pesetas (report); 1.495, 1.500 
y 1.495 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 727,50 pesetas, 
fin de mayo; 720 v 717 pesetas, contado, 
del día. 
•Naviera iBachi, .a 1.610 pesetas, fin de 
mayo, 1.590, 1.600 y 1.605 pesetas, conta-
do, del día. 
Naviera Olaaarri, a 1.335 pesetas, fin de 
mayo (report); 1.340, 1.345 y 1.340 pese-
tas fin de mayo; 1.320 pesetas (report); 
1.325, l.m, 1.325, 1.327 y 1.326 pesetas, 
contado, del dia. 
Vasco-Cantábrica de Navegación, a 710 
pesetas. 
Aurora, a 704,10 pesetas, fin de mayo 
(report); 700 pesetas (report), y 690 pese-
tas. 
Minera de Dícido, a 1.100 pesetas. 
Hjídroeléctrica Ibérica, a 900 pesetas. 
Unión Eléctrica de Cartagena, a 140 
por 100. 
•Cooperativa Electra Madrid, serie A, a 
72 por 100. 
Mengemor, del 1 al 6.000, a 207 por 100. 
Basconia, ordinarias, a 550. 
Papelera Española, a 89 por 100. 
Duro Felguera, a 142, 141, 141,50 y 141 
por 100. 
Explosivos, a 258 y 256 .por 100.-.-
OBLIGACIONES 
Tmlela a Bilbao, especíales, a 98,50 y 
98,40. 
Nortes, primera serie, primera hipote-
ca, a 64,90. 
Alsasua, a 87,75. 
Valladolíd a Ariza, serie A, a 101 por 
100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I 'arís cheque de banca a librar, a 80,40; 
íi-ancos 50.000. 
i 'arís cheque, a 80,25; francos 15.492. 
-Cambio medio, 80,283. 
Londres dheque, a 21,87; libras 13.200. 
Londres cheque, a 21,80; libras 1.025. 
Cambio medio, 21,7y. 
Buenos Aires, 49 1/16. 
Río Janeiro, 12 7/32. 
Valparaíso, 10 31/32. 
Colegio de Corredores de Comercio 
dé Santander. 
Acciones Sociedad General Azucarera 
de España, preferentes, a 02,25 por 100: 
pesetas 10.000. 
Obligaciones Ayuntamiento de SÍIII1;Ilí-
der, 5 por 100, ia 78,50-por 100; pesetas 
4.500. 
MERCADO DE METALES 
Cobre best selected, 143.0.0 a 139.0.0 
neto; ídem en chapas gruesas, 170.0.0; 
ídem standard, 133.0.0 a 133.10 corita/do; 
ídem standard, 132.10 a 133.0.0 a (res me-
ses. 
Piorno, libras 30.10 á 29.10. 
Estaño inglés, en lingoies, libras 224.0.0; 
ídem en barritas, 225.0.0; ídem straits, 
219.17.6; ídem standard, 219.10 a 219.15 
contado; ídem id. id., 219.15 a 220.0.0 a 
tres meses. 
' Cinc,, en lingotes, libras 5-10,0 a 50.0.0. 
Antimohió, para fabricantes dé muni-
ciones, libras 85.0.0, 
Mercurio, libras 20.0.0 por frasco. 
(Aluminio, libras 225.0.0 por tonelada. 
Níqued, libras 200.0.0 a 225.0.0 por tone-
lada. . 
Bismuto, nominal, 11 chelines. 
iHierro, lingote Cleveland, 92.6 chelines. 
Para los aliados, 97.6; para los neutra-
les, 105. 
Hematite, 122.6 chelines. Para Francia, 
137.6; para Italia, 142.6. 
iPiata fina, por onza standard, 40 1/8 
peniques. 
Oro, 77 chelines 9 peniques por onza. 
Platino, 290 chelines por onza. 
Wolfram, 55 Chelines, precio oficial ^jor 
unidad, 
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POR L A PROVINCIA 
Un detenido, 
iPor la Guardia civil del puesto de Ca-
buiérniga ha sido detenido, y puesto a dis-
posición del Juzgado correspondiente, el 
vecino de Bu ente José Gómez, por cau-
sar daños en un molino propiedad de su 
convecino don Gasto Sáinz; cuyos dan »s 
fueron tasados en unas cien pesetas, 
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Sección marítima. 
El «Alfonso XII».—Hoy por la tarde pe-
caJará en este puerto, procedente de Nue-
va York y Habana, el trasatlántico es-
pañol «Alfonso XII», conduciendo 150 pa-
sajeros y cargo general. 
Fallecimiento.—En el «Diario"" Oficial 
del Ministerio de Marina», número 91, se 
publica el faUecimientp del tripulante del 
vapor norteanieric-iij ) "llcaJd'ton», Pablo 
Herrero, natupa) de «Santander, d'e unos 
veintisiete años de .•diul.. (pie había na-
vegado en varias Cumpañías españolas 
y que toce próxj.rnamt'ivte un año qjie 
salió de España. 
Aprendices de maquinistas.-I'aNI la-
cuarenta plazas de aprendices de znaqui-
nisias. cuyos exámenes se celebrarán en 
El Ferrol,"' Bilbao,-Barcelona, Cartagena 
y Cádiz, se presentan 172 opositores. 
De éstos, son 77 de El Ferrol, 10. de 
Bilbao, 17 de Barcelona, 28 de Cartagena 
y 50 de Cádiz. 
Partee recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Mailrid.—Tiende a empeorar el 
tiempo, principalniente en Andalucía. 
Semáforo. 
N.E. flojito, marejadilla del mismo, 
brumoso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,59 m. y 9,42 n. 
Bajamares: A las 2,55 m. y 3,32 t. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvv^ 
V i d a r e l i s r i o s a . 
DE REBAJA EN LOS TRAJES 
DE LA PRESENTE ESTACION 
P U E R T A L A SIEJRJbt-A 
LA V I L L A D E MADRID 
Santoral de hoy.—Santos pfedro, m.; Pau-
lino, ob.; llugón, Rob.erto, abs.; Agapio, Se-
i iuuiino, obs.; Emiliano, Tertula, vg.; An-
tonia, vg., nirs.; Tíquiqo, 
Santoral de mañana,—-Santos Catalina de 
Sena, vg.; Kutropio, ob.; Amador, Afrodisio, 
Coróñzo, pbs.; Pedro, mj.; Luis, Sofía, vg., 
iurs.; Severo. Donato, obs.; Mariano, de. mr. 
Catedral.—Musas, a las seis la primera, 
hasta las ocho; a las nueye, la conventual; 
misa, a las doce. 
.Por la tarde-, a las cnatro y inedia, Ro-
sario.' ' '-. : ' • 
Santo Cristo.-Misas, a las siete, siete y 
media, ocho, ocho y media y diez; a las siete 
y media, misa rezá.da. del novenario a Jesús 
Crucificado, con acom.pañ^m^entiQ de órga-
gano; a las ocho y media, la pafroquiaJ, con 
plática; a las diez, misa rezada y conjferen-
cia para adultos. 
A las tres de la tarde, la Catequesis para 
los ,niños de la parroquia; a las siete. Esta-
ción al Santísimo Sacramento, Rosario y 
acto seguido se practicarán los piadosos 
ejercicios de la novena, que concluirán con 
cánlioos adecuados a esta devoción. 
Consolaoión.—Continuación del ejercicio 
de las Cuarenta Horas.—Misas rezadas a to-
das horas, hasta las doce; a las diez y me-
dia, misa solemne. 
Por la tarde, a las seis y media, se canta-
rán Vísperas solemnes del Santísimo Sacra-
mento; después se rezará la Estación, Ro-
sario y sermón, que predicará el muy ilus-
tre señor doctor don José Torre, canónigo 
lectoral de esta Santa Iglesia Catedral; a las 
Oóaó y media de la noche, solemne reserva, 
en la que dará la bendición con el Santísimo 
.Sacramento nuestro reverendísimo prelado. 
San Francisco.—De seis a ocho y media, 
misas cada inedia hora; a las nueve, la pa-
rroquial, con plática; a las once y doce, mi-
sas rezadas. 
Por la tarde, a las tres, explicación de la 
Doctrina, cristiana a los niños; a las siete, 
Rosario de la Venerable Orden Tercera. 
Anunciación,—Misas, desde las siete hasta 
las ocho, rezadas cada media hora; a las 
nueve, la parroquial y de Catequesis, con 
plática; á las nueve y media, instrucción 
catequística para los niños; a las once y do-
ce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se rezará la Esta-
ción, Rosario y ejercicio de la Corte de Ma-
ría para la conversión de los pecadores. 
De semana de enfermos: don Luis Rellocq, 
Padilla, i , tercero. 
Santa Lucía.—Misas de seis a nueve, cada 
media hora, y a las diez, once y doce; a las 
hüéye, la misa parroquial, con plática. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del Catecismo a los niños; Congrega-
ción de Hijas devotas de María, a las tres y 
media; á las siete, el santo Rosario. 
Sagrado Corazón,—.Misas rezadas de cinco 
a nueve, cada media hora; a las seis. Con-
gregación de sirvientas; a las siete, misa de 
Comunión de'los obreros; a las ocho, misa 
de la Santísima Trinidad; a las diez y me-
dia, misa solemne, con sermón, para obre-
ros; predicará el reverendo Padre Indalecio 
Llera; a las once y media, misa rezada. 
Por la tarde, a las dosv y media, explica-
ciun del Catecismo a los niños; a las cuatro.. 
Congregación de Hijas de María; a las sie-
te, Rosario y meditación. 
Carmen.—Miséis rezadas de seis a nueve; 
la de las seis scr.-i de Comunión funeral, en 
el altar de, San José; a las diez, misa so« 
lemne. 
Por la tarde, a las siete, exposición de Su 
Divina Majeslad, Estación, Rosario, sermón 
y reserva,'terminando con gozos al Glorioso 
San José y la Salve cantada. 
San Miguel.—Misas, a las seis, ocho y diez, 
en esta última se leerá la Pastoral de nues-
tro excelentísimo prelado. 
Por la tarde, a las dos y media, explica-
ción del catecismo a los niños, y a las siete,-
función religiosa, con Rfosario, plática y 
bendición con el Santísimo Sacramento. 
El lunes, a la.s siete de la tarde, empeza-
rá en esta iglesia el Mes de las Flores, que 
se practicará aste año para pedir la paz de 
las naciones en guerra. 
Buen Consejo.—Por la mañana, misas re-
zadas, desde las seis hasta las nueve y me-
dia, inclusive, excepto a las siete y nueve. 
Por la tarde, a las dos y media, Catequesis; 
a IÁS siete, Rosario y meditación. 
San Roque (Sardinero).—Misa a las nue-
ve, con lectura de la Carta-Pastoral de nues-
tro reverendísimo prelado y asistencia de los 
niños y niñas de la Catequesis. 
Por la tarde, a las tres, Catequesis en sec-
ciones, explicación de un punto doctrinal y 
cánticos; a las siete, se rezará el santo Ro-
sarlo, como todos los días. 
Se reparten vales de asistencia en las mi-
sas, Rosarios y Catequesis a los niños ins-
criptos en las mismas. 
Los días laborables se celebrará la santa 
misa a las ocho. , "VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIM/VVVVVVVVVVVVVVV̂  
Anticatarral García Süárez. 
Catarros-tuberculosis , afecoionee del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmaciafi y droguerías. 
T r i b u n a l e s . 
Sentencias. 
En eausa procedente del Juzgado del 
Oeste, de esta capital, se ha dictado sen-
tencia condenando a Juan Gallego Gutié-
rrez, comj autor de un deJito de estafa, 
a la -pena idie tres meses y un día de arres-
to mayor ie indemnización de 26 pesetas a 
Félix Merino: 
—En otra, procedente del Juzgado de 
Potes, también se iha dictado sentencia, 
condenado a José Rui/. Coloca, como au-
tor de un delito de lesiones, a la pena d'e 
seis meses y un día d-e prisión correccio-
nal y 200pesetas de indemnización a .1 lian 
González. V̂VVA.VVVV'VVV\VVV\'VVVVVVVVVVVVVVV\V\\ V\ \\\\ \ 1 
iDspección de Vigilancia, 
De quincena. 
'Detenidos ¡por la .Policía gubernativa, 
iian- pasado a la cárcel a sufra" quiiice 
díai de arresto los rateros profesionales 
Isidro Rojí, Casimiro Azcona, Eduardo 
Calderón y Emilio Edhevarría Bezanilla. 
Ratero detenido. 
.El guárdia municipal número 3 ha dete-
nido a Enrique Expósito Vegas (a) «Bode-
gón», en el momento que intentaba arran-
car una tubería de agua en una casa de 
la calle del Rubio. 
•A pesar de ÍM poca edad,, pues aún no 
ha cumplido catorce añ'os, tiene ya una 
larga .historia como ratero, siendo muy 
conocidu en iel gabinete de la Policía gu-
bernativa, a disposición de la cual fué 
puesto-por el guardia que le detuvo. 
Ingresp en la cárcel. 
La moral. 
Por ifaltar a la decencia pública, el go-
bernador civil interino 'ha impuesto 30 pe-
setas de multa a Concepción Ramírez Gon-
zález, María García y Angeles Martínez. 
¡Pobres niños! 
I'or disposición del gobernador civil in-
terino, y en virtud de la deñuncia presen-
tada por algunos vecinos, la Policía gu-
bernativa h ^ recogido ayer a las niñas 
Venancia y Luisa Verdier, de tres y cinco 
años de edad, respectivamente, domicilia-
das en la casa número 9 de la calle déi Río 
de la Pila, las cuales eran maltratadas 
OH frecuiencia por su madre, Josefa Gar-
cía ('alderón. 
Reconocidas las niñas en la Gasa de 
Socorro, la menor de aquéllas presentaba 
niiúltiples leroskmes y contusiones en -la 
cara y brazos, producidas por pellizoos y 
golpes que su ¡(cariñosa» madre le propi-
naba frecuentemente, cuya mujer, según 
parece, no tiene muy cabales sus sentidos, 
pues hace algún tiempo, su esposo, que se 
hallaba paralítico, tuvo que ausentarse de 
casa porque le maltrataba también. 
l.iis infortunadasr criaturas han ingre-
sado en el Asilo de la Caridad, y el asunto 
ha pasado al Juzgado ciorrespondiehte, pa-
ra que resuelva lo que debe de hacerse con 
la irascible mujer. 
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CONSEJO SUPERIOR DE EMIGRACIÓN 
Aviso a los emigrantes. 
La cantera de identidad declarada de 
uso obligatorio para los emigrantes a 
países de Ultramar, será exigida en io-
dos los puertos de embarco desdo el día 
15 de mayo próximo a los qtfé intenien 
expatriarse con aquél destino en sustitu-
ción de ¡los documentos que actualmenU1 
están obligados a exhibir. 
Estas carteras, selladas y contraseña-
das por el Consejo, se ex'penden en las 
oficinas de Coreos, únicas ankirizada^ 
para este fin. 0 
Quienes al preparar su emigración ha-
biten en lugar donde no existan organis-
mos de aquella clase, podrán pedirlas por 
carta, libre de franqueo, o por conducto 
de carteros o peatones, al jefe de la ofici-
na más próxima, y la recibirán sin re-
cargo en el coste, por el medio postal 
más rápido y seguro. 
•Los emigrantes deben rechazar toda 
ciirleni qqte se les oíre/.cn Ó llegue a.'sus 
Tríanos .por otro procedimiento. 
El precio en venta de cada ejemplar 
es de 50 céntimos de peseta, 
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c n o M u r j i j IIÍDÍISM 
Anteayier se reunió la Junta directiva de 
(esta entidad, bajo la presidencia del señor 
Pérez Requeijo y con asistencia de los se-
ñores Sesma, Lasso de la Vega, Varona, 
Mata González, Olabe y Rodríguez (don 
Amador). 
Aprobada el acta de la anterior, dióse 
cuenta del despacho ordinario y del esta-
do económioo durante el mes corriente, 
mereciendo la aprobación de la Directiva. 
Se acordó admitir siete socios nuevos 
que así lo han solicitado. 
iPor la presidencia se dió cuenta de la 
marcha de la suscripción de bonos para 
gastos extraordinarios, la que, hasta el 
presente, está dando los lisonjeros resul-
tados que se esperaban. 
Se cambiaron impresiones entre los re-
unidos sobre algunos importantes asuntos, 
que oportunamente se irán dando a cono: 
cer. 
Acordóse invitar al señor alcalde .para 
presidir el acto de. entrega de la banda de 
María. Luisa que, por suscripción organi-
zada por el Círculo Mercantiil, se destina 
a la excelentísima señora doña Petronila 
Pomibo, cuyo acto tendrá lugar en fedha 
próxima. 
Y no 'habiendo m á s asuntos de que tra-
tar se levantó la sesión. 
I*A/VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VVVV 
NOTICIAS SUELTAS 
Nombramientos.—La Sala de Gobienn.. 
de la Audioncia de Burgos ha acordado 
los nombramientos siguienities: 
Relapsa.,—Juez municipal propietario, 
abrí I" ran c i sen (iuíiérrez Helmonte. 
San Vicente de la Barquera,—Idem id., 
don Agustín del Barrio Gutiérrez. 
Arredondo.—Mem suplente, don Miguel 
Azcona López, 
EN ENCARGOS, para regalos, se sale dt 
lo corriente en presentación, elegancia > 
finura, como es sabido entre su distingui 
da clientela, la acreditada CONFITERIA 
RAMOS, San Francisco, 27. 
El juez do inst 
tel.*1-1 
Citación.-
tes cita, llama y emplaza'l^'ónMa 
cuyo apellido debe ser '"'' 
de Ruesga, partido j a d j ^ ^ U 
de Río Pisuerga, poiidioS(,,, 
una tal María, que as RaluJ? «¡W 
radero se ignora, para qüe • 
de diez días comparezca en i ' 
diencia de aquel Juzga<]0 a &I 
declaración eni causa por r'ota9 
cibimiento que, de. no verifu' Noj 
r a r á el perjuicio que havfl P"1'0. k 
recho, ^ lu8ar 
LUÍS RUIZ ZORRiy 
GARGANTA, NARIZ Y oln ^ 
Méndez Núrtez, 13.—Stu,̂ 0' 
Reclamado,—El Juez uistni.fi 
gimiento de Wad-Rás, de MS'! '!: 
ma la compáreoencia de Má'xh'"' 
Ortiz, hijo-de Alejo y de \iarj 0 
de Barros, Ayuntamiento de ^ 
les (Santander), soltero, (ie 
lero, de'veintidós afios de eda<l a 
particulares, el cual se ausentó 
je negro, domiciliado últimame'? 
pueblo, procesado por la ralt^^ ' 
tración a lilas, en término <|e ̂  ¡ ̂  
bajo apercibimiento que. de IU, 
lo, geTá declarado rebelde. 
Licor-Cognac-Anisaj 
EXTRAFINOS, SUPERiORe, 
Fabricados en Benicasin (Castpiií!, 
los RR. PP. Carmeliiae Defieail1! 
Pídanse en ultramarions, calés y resS 
mi 
ordiaana 
Ifel Pago a las Clases pasivas. Montepío militar. 
Día 2.—Retirados. 
'Día 3.—Montepío civil, jubilados 
muneratorios. 
Días i y 5,—Todas las clases y. 
riunes. 
De Hacienda,—El recaudadorál 
cienda de esta capital, don Aniad̂ l 
vas Ortiz, ha nombrado auxUlarésll 
recaudación a don Pedro Pacheco GÉ 
zález, don Cándido Pacheco Gon^ 
don Pedro Puente Camus. 
Igualmente ha nombrado zmM 
para la agencia ejecutiva, a don Cdd 
nao Casas Hidalgo y a don César ^ 
Guichard, 
- r^ectorales -
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R i P E 
venta tn tedas las tarmatlat. 
Aprovechamiento de aguas.—Dun Ma 
nuel de Barandiarán Olazarri, vecino de 
Sanitullán, solicita el aprovechamiento 
de medio litro de agua por segundo del 
manantiail •«Escobedo», en jurisdicción 
de Castro Urdiales, para abastecimiento 
particular de su casa y el de una fuente 
a ln . vadero de servicio púbilico. 
tSe ha rá la conducción por tubería de 
fundición de 0,04 metros de diámetro in-
terior, que se tenderá desde el manantia.1 
por la ladera del monte de la Pedrueza, 
cruzando la vía del ferrocarril de Castro-
Alén, aprovechando la alcantarilla''de di-
cho ferrocarri:!. Seguirá por una cune-
ta de la carretera de Castro a Bercedp, 
hasta la finca del peticionario y fu^.^e 
abrevadero que proyecta. 
E L . s E P í T ^ O 
D i 
PEDRO A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla, y Va^diep f̂tas.—Servicio es-
merera^o ei?, cbpildaa.—Teléfono mto,- 1̂ 5. 
S E ALQUILA! 
para la temporada de verano oasai 
huerta, en Villaverde de Pontones, 
Informarán, pilaza de la Libemd, 
mero 2, 1." 
Programas de toros.—Hemos retíli 
unos bonitos programa.- aiuinruid | 
las próximas corridas de toro^ queeíli 
de celebrar este verano. 
Agradecemos el envío. 
Farmacias que han de quedar horíj 
cerrar: 
Señor Tórnente, plaza de lalSeparaj 
Señor Zorrilla, plaza Vieja. 
Señor Mateo, Marcelino S. de .Sautinli| 
Señor Morante, Menéndez Pelayo. 
Música.—Programa las piezasd 
ejecutará hoiy k» banda municipal.d«J 
re de Ja mañana a una de la taixie.íii 
paseo de [Pereda: 
«El poema del Sultán», raarch. 
Laporta. 
«Danza mora».—Jiménez. 
«El barbero de Sevilla», obertura.-fij 
sini. 
Fantas ía de la ópera «Marusa^jl 
Pai&cwU»ble humorístico «ChariQfcj 




na de ópera cómica y opereta de 
ri-Marchetti. 
Funciones para hoy: 
A las sew> y m&día de la larde.— 
de de Luxwíiburgu». 
A l.sto dfez do la noche (butaca, 
«La casta Susana». 
t 
Abonos químicos 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sucesor dle Barquín Alonso. 
Paseo de Pereda, 
I N Y E C C I O N 
9 i de i 01 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
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8-10 XX. JP. 
(Altonao XI1T?, I>iez y seis válvulas. 
P O M B O Y A L V E A R 
MUELLE, NUMERO 26—SANTANDER g PRESUPUESTOS: 
P R O F E S O R D E INGLÉS 
CLAfiE PARTICULAR, pesetms 22¿o 
lea. Blanca, 6. i . * 
Salón de "La Carpeta". 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.) 
Al comprarla PIDASE VALE REGALO 
PERFUMES CASA FLORALIA (FLORES 
DEL CAMPO). 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodae, ban-
quetes y (dunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono. 750. 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Diestro y Rodríguez 
Añnacáón y reparación de pianos, ar 
móniums y apapatoa neumáticos. 
TaH«r«8: Ruamayor, 18, bajo. 
(antes Casa BOTE8IO) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Warf-Rái, l . — T W m 717. 
Restaurant " E l 
de PEDRO GOMEZ GONZAtK 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio 818'J 
ta y por cubiertos. Servicio especi ^ 
banquetes, bodas y lunebs. Prec10 
rados. Habitaciones. 
Plato del día: Arroz a la vale™'^ 
Se venden o 
dos hoteles amueblados en - ^ 
rán razón farmacia Vega, P81 
Club de Regatas. 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
—::— C A M B I O DE M O N E D A —::— 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 8 
B r a g u e r o s . 
Tallares para la oontrucoión de brague-
ros, piernas artificiales, cabestrillos, mule-
tas y fajas ventrales. 
OPTICA, FOTOGRAFIA y CIRUGIA 
GARCIA (óptico) 
SAN FRANCISCO, II 
T A R I F A EXCEPCION^ 
de 0,30 a O.̂ O ^ 
Para disfrutar de esta ben 
ficiosa tarifa, es indisí^j. 
ble solicitar el servid^,i 
rectamente de1 
Riito-Garaiie U 0 
CALDERON n ú m e r o S i -Te lé fono 




" E l Pueblo Cántabro 
«n al estanco del 8 ° " 
PI 
^ ^ ^ ^ ^ 
R R A T R A P O 
percales negros, color sólido a real. 
Géneros doble ancho para sábanas a 3 reales. 
franelas fuertes, colores obscuros a 4 perras. 
Pisanas doble ancho, superiores . . . . . . a4y5rea le s 
Estameñas negras y del Carmen a 2 pesetas 
Servilletas damasco, superiores a 35 céntimos 
Géneros de manteles, en pieza . . . . a 9 perras. 
Percales franceses para alivios de luto . . , . a 6 perras. 
Gabardinas de lana, anchas . a 14 reales. 
Pañetes negros de lana. . a 6 reales. 
VIRGILIO CARRO 
Vapores correos españoles 
Di LA 
loupai I r a s É É a 
Línea del Río de la Plata 
{¡I día 6 de mayo, a las OCHO DE LA MAÑANA, saldrá de Santainder el vapor 
M. L . V I L L A V E R D E 
diii i tiendo paSaje coini destino a Cádiz para transbordar allí >al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 1», A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de mayo saldrá de Santander el viapor 
Reina María Cristina. 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
^PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 315, 
1160 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admi;e pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el, precio del pasaje, en ter-
cera ordinaria, 300 pesetas, más 7,50 de impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos espaüoles 
IIÍ l i a MUÉ ÉÉ el ¡orle de [ s p ü si Brasil y Ríe de la Piala 
Eldía 14 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
"U.Í 
Su capitán don E. Aparicio. 
[para Río Janeiro y Santos (BRASIL), Montevideo y Buenos Aires. 
I Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, INCLU-
|S0 IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HtJOS DI 
¡ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
SERVICIOS DE L i COMPASÍA TRASATLÁNTICA 
NEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
"ola Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
•de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA OE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Máíaga el 28 y de Cádiz el 30, 
New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
oa el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 80 y 
í Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de Habana el 
'm da mes, para Corufia y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
«Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de ibtíi ' Puert0 Rico' Habana. Puerto Limón, Colón, SabanlUa, Curacao, Puerto 
Deuo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracrut, Tam-
t0. J puertoi del Paclico. 
LINEA DE FILIPINAS 
in.!̂  8allda cada u {iías arrancando de Barcelona para Port-Sald. Suti, Colombo. ^Pore y Manila. 
Servado LINEA DE FERNANDO POO mensual saliendo de Barcelona el 2. de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
'CruzVP T"5 Tánger• Casablanca. Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, San 
ReBresn H o6™6, Santa Cruz áB la Palma y Puertos de la costa occidental de Aírlca. 
d*. le F1ernaQdo Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
en el viaje de Ida. 
8«rvlico LINEA BRASIL-PLATA 
" Îval nÍíenmal salien<i0 de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia, Vigo y Lisboa (fa-
^tJrtian** * 3aneiro' Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
W.Vlttn r - !de Buenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Lli-
; 80, Gwufla. Gijón, Santander y Bubao. 
^ComííaM3 JDMLTEN car8a en las condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
datado <Jr i & alojamle°to muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
»ervico. Todos loa vapores tienen telegrafía sin hilos. 
ESTOHAGO STOMAG DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES DISPEPSIA 
IGESTONIC 
& fl.) L a P i n a T a l l a d a 
A D« TALL 
^ ''OENA , , ,B,•A,I Y «MTAyRAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJO! 
* Y ^IDIOAE QUE t i DESEA, CUADROS ERABADOS Y MOLDURAS 
nmL PAH Y EXTRANJERO 
1 ANOi • • M L A M T I , 1.-7*141. • M . - P A I R I i A i t l l lVANTSS, I I 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n yComp.-Torrelavega 
s»*aa«rtiMi4*} v rwtfírf&tém 4m tMte* HS^KL — Rsearaolftai «la OMtmpévfSm. 
IMPORTACION DIRECTA 
Pompas fúnebres de INGEL BLIIICO 
V e l a s c o , 6 . - - T e l é f o n o s n ú i n e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
Católico, Sociedad IPóstnma y MCutua lidad 
Maurista, y servicio con el Hospital, Casa de Ex-
pósitos y Casa de Caridad -: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Are ÍS de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concernientí i este ramo':-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicie aás modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
L o c i ó n para el cabello í - i S i 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandp 
¿"te sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca-
ior, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de laa demás vir-
ud«i que tan justamente la atribuyen. „ 
Frascos de 1,01 y 1,51 pesetas. La ttiqutta Indica el modo de osarlo. 
8e vnda «a Santander la la ároganría de PIREZ DIL DSOLINO V lAMPAIIBA. 
l - ñ n l s o s a - I 
Nuevo preparado compuesto di bi- ^ 
carbonato de sosa purísimo de esen- ^ 
Bia de anís. Sustituye con gran ven- O 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
taja el bicarbonato en todos sus usos. 9 
9 
de gllcero-fosfato de cal con o m o -
tOTAL. Tuberculosis, catarros cróni 
eos, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0,50 pesetas. —Precio: «,50 - «.setas. 
D1P08ITO: DOCTOR •INIDIOTO.-San BtrnarUt, niaura ll.-MADRID 
Dt venta en las principales farmacias de Espafia. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
oc iedad Hul lera E s p a ñ o l a . 
Consumido por laa Compañías de ferrocarriles del Norte de Espafla, de Medina 
leí Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa T 
t̂ras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del 
estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y er-
ran jeras. Declarados similares al Cardlff por el Almirantazgo portugués 
Carbones de vapor.—Menudos par» fraguas.-Aglomerados.—Cok para UBOI mita-úrglcos y domésticos. y 
Háganse los pedidos a 1A 
Sociedad Hullera Espaftola. 
§ bl*v5^CEL0NA o a »u8 agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alio» 
,o XII, lo.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española..-VALENCIA, don Rafatl Toril 
Para otros informes y precios dirlglrsa a las oüclnas de la 
B0OIIDAD HHLLBRA SSPAAOLA.—BAROBLONA 
Agencia de pom-
pas fúnebres. f La Propicia: 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y í^emés accesorioa, y con los mejores oo 
ches fúnebres dep rimera, segunda y tercerf lase, y coches estufas. 
Praelaa RiédlMt.—Serviola taarmananta. 
ALAMBDA PBIMBRA, NUM. H.—TB.LBPO^ t HUMERO 419. — SANTANDER 
E l 
— ' MPARIA ANONIMA DE SEGUROS -
l—l MADRID.—(Fundada el aAo 1101 ) i—i 
Capital suscripto Pesetas S.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñía basta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,88 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertoi 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
Diraaaién general: PUERTA DEL SOL, 11 y II, 1.*.—MADRID 
Para seguros de Incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor j 
veleros y temitrai lobrem •rcanoíai y valores, dirigirse a su representante aa Ba» 
fewtfar: «oa Lioaario 3. Git lémi GoloBur. calla da Paftrnaca. a ta . * (OSelaaal 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a New York y Habana 
El día 7 de mayo saldrá de Bilbao, el 8 de Santander, el 9 de Gijón, el 10 de 
La Coruña y el 11 de Vigo,- el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para NEW-YORK y HABANA. « ^ ^ « « ^ ^ 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.—Telefóno núm. 63 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Correos.—Diarlos. 
Salida de Santander, a las H,I7. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,85. 
Llegada a Santander, a las B. 
Mixtas.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,11. 
Llegada a Madrid, a las 8. 
Salida de Madrid, a las 80.30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servidos generales de Santander a 
16,27 y 7.28 y llegadas a Bárcena a las 18,41 
y 10 31-
Ls salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva-
mente, a las 6 ,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a lae 8 y 18,40. 
SANTANDER A LIEROANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
18.15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Llérganes, a las 10.1, 13,16, 16,1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Llérganes, a las 7.25 (correo), 
8.20. 1.20, 14 (correo)̂  16,45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8,38, 9,30, 12,85, 18,3. 
17,45 y 19,28. 
Hay uu tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y mixto—, con salida a las 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
'fi.W. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,80, 
17,80, 11,45, 14,50 y 19,15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 8.40, 19, 13.25, 16.38 y Bl,6 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7, 
3.21, 17,5 y 13,40, f ara llegar a Santander t 
l&s 16,13. 80.46, 8,45, 11,8, 18,48 y 15,88. 
SANTANDER A TORRELAVEBA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45, 13.80. 17,10. 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8,37. 13,59, 18,12, 18,37, 15,44, 20,10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 80,16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,28, 19,51, 7,48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
dias de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 
18,48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,18 y llega a Santander a las 
18.44. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14,5 y 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 18,5, 17,58 
7 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16.56 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 80,40, respec 
tlvamente. 
De Glbaja para Santander, a las 7,14. pa 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,15. 
>ara llegar a las 19,38. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13.20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15. 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40, 18,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
I M S y ll.4f. Los dos últimos proceden de 
Oviedo. 
Santander a Ontaneda. 
11,15 Salidas de Santander, a las 8,27 y 
mañana y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,88 y 11,85 ma-
ñana y 14,26 y 18̂ 5 tarde. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefia y Somo, a 
las 18.38 y 15. 
De Correos. 
AdHiInletraolén principal do Correes mp 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declaradoi 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 1S,M. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de A' orros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a II. 
Reparto a domlcllo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolld y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Llérganes y mixto di 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, BU' ao, Llérganes j 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace aolamonts ti re 
parto a las 11,18. 
Idem Giro postal, di • a II. 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nuevs & 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margal!, de 
uaeve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
plaza de la Constitución, 4, tercero, df diss 
Audiencia, Plaza de la Constitución, ún 
¡meve a una. 
Banco de Santander, Pateo de Pereda. I, 
le nueve a una. 
Banco de Espafia, Velasco, I, de din c 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés. 
«le nueve a una. , 
Biblioteca municipal, salón dt lectura, di 
oaatro a ocbo de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compafila, 5, da 
meve a doce y media, y de tres y media % 
siete.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro <% seis; letrado asesor, de cinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, .ar-
bitrios e Impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
ro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21. entresuelo, de nueve a una y de tri« 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y ds 
buatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda prl 
mera, 28, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, I I . di 
nueve a una y de tres a seis. 
Compafiía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero. 7, éntresutlo, 
a nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle dt la Ribt-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
til), de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, r̂ e tres a cuatro.—Nifios: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, H. 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucía, 11, l.«. 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle di 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1, ttr 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes. Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno militar. Avenida de los Infante» 
don Carlos y dofia Luisa, de nueve a una. 
Juzgado del Este, Santa Lucía, l.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once de la maflana.— 
Registro civil, de diez a dos. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34. 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 83, ter-
cero.—Primera Instancia municipal (secre-
tarla), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro civil, 
de una a una y media. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4, dt nutvt 
a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puentt, 1, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas, Santa Clara, 7, segundo, de diez a una. 
Liga de Coptribuyentes—Dirección, dt 
diez a una. Las demás dependencias, di 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor. de diez a una. 
Harinas y salvados. 
En La calle de Méndez Nuñez, número 
19, se vende La acreditada harima de la 
íábrica María del Arco, de Valladolid. 
También hay surtido de toda dase de 
salvados y semillas. 
Encuademación. 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, número 3, bajo. 
Se ofrece para dentro o fuera de la 
población. En esta Administración infor-
marán. 
Compro y vendo. 
TOPA t L A S E BE MUEBLES UtABOf 
tana d« iu*ñ 4* Htrrtrm, l . 
